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La investigación titulada, “Hábitos de estudio y aprendizaje del inglés en 
estudiantes del Centro de Idiomas de la Universidad San Martín de Porres, cuyo objetivo 
fue determinar la relación entre los Hábitos de estudio y el aprendizaje del inglés en 
estudiantes del Centro de Idiomas de la Universidad San Martín de Porres, como un aporte 
al análisis, descripción y explicación de las interacciones que se fomenta entre las dos 
variables. La metodología de la investigación obedece al enfoque cuantitativo, es un 
estudio de tipo descriptivo, de diseño no experimental transversal correlacional, donde se 
han utilizado dos cuestionarios tipo Likert validados a juicio de experto y sometidos a 
prueba de confiabilidad como instrumento de recolección de datos a percepción de los 
estudiantes encuestados. 
Asimismo, luego de haber desarrollado la investigación, aplicado los instrumentos 
y realizar el procesamiento estadístico, se llegó a las siguiente conclusión: La hábitos de 
estudio (r=0,722) significativamente (p < .000) con el aprendizaje del inglés en 
estudiantes del Centro de Idiomas de la Universidad San Martín de Porres; se probó la 
hipótesis planteada y se concluye que la hábitos de estudio se relaciona directa y 
significativamente con el aprendizaje del inglés en estudiantes del Centro de Idiomas de la 
Universidad San Martín de Porres. 





The study entitled, "Habits of study and learning of English in students of the 
Center of Languages of the University San Martin de Porres, whose objective was to 
determine the relation between the Habits of study and the learning of English in students 
of the Center of Languages of the Universidad San Martín de Porres, as a contribution to 
the analysis, description and explanation of the interactions that is promoted between the 
two variables. 
The methodology of the research is based on the quantitative approach. It is a 
descriptive, non-experimental cross-correlational design study, where two Likert-type 
questionnaires validated by expert judgment have been used and tested for reliability as an 
instrument to collect data Perception of the students surveyed. 
Also, after having developed the research, applied the instruments and performed 
the statistical processing, the following conclusion was reached: Study habits (r = 0.722) 
significantly (p <.000) with English learning in students of the Center Of Languages of the 
University San Martín de Porres; The hypothesis was tested and it is concluded that the 
study habits are directly and significantly related to the learning of English in students of 
the Language Center of the University San Martin de Porres. 








El presente Trabajo de Investigación, que tiene como título “Hábitos de estudio y 
aprendizaje del inglés en estudiantes del Centro de Idiomas de la Universidad San Martín 
de Porres” ha sido desarrollado teniendo en cuenta la importancia del estudio, y nace como 
forma de conocer los aspectos que presentan los hábitos de estudio por parte de los 
profesores así como el aprendizaje del inglés en estudiantes del Centro de Idiomas de la 
Universidad San Martín de Porres que orienta al perfeccionamiento del trabajo académico 
de los docentes. 
Cabe resaltar que en la actualidad el enfoque teórico establecen las la hábitos de 
estudio, es básico para el aprendizaje del inglés tales como el manejo de las habilidades y 
destrezas así como las dimensiones de las variables de estudio que contribuye al proceso de 
enseñanza aprendizaje del inglés. 
La presente investigación está estructurada en cinco capítulos: 
El Capítulo I: Contiene el planteamiento del problema, la formulación del 
problema, que contiene al problema general y problemas específicos; los objetivos 
generales y específicos, la justificación o importancia que contienen los propósitos de 
nuestro estudio; limitaciones que fueron los aspectos que se opusieron al trabajo de 
investigación y que se lograron superar. 
El Capítulo II: Esta parte estrictamente contiene el marco teórico; que comprende 
los planteamientos teóricos: hábitos de estudio y Aprendizaje de Inglés. Sus dimensiones y 
conceptos más relevantes como parte del estudio. 
El Capítulo III: Contiene las hipótesis que fueron validadas a través de este 





El Capítulo IV: Marco metodológico, que comprende: Tipo de investigación, 
diseño de investigación, población y muestra, técnicas e instrumentos de recolección de 
datos, método de investigación. 
El Capítulo V: Contiene los resultados de la validez y con fiabilidad de los 
instrumentos, presentación y análisis de los resultados de la estadística y la discusión de los 
mismos. 
Posteriormente, se presentan las conclusiones y recomendaciones basadas en 
nuestra investigación. 








Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del problema 
Una demanda de la educación superior sin precedentes en la actualidad, 
acompañada de una gran diversificación de la misma, y una mayor toma de conciencia de 
la importancia fundamental que este tipo de educación reviste para el desarrollo 
sociocultural y económico y para la construcción del futuro, por lo cual nuevas 
generaciones deberán estar preparadas con nuevas competencias y nuevos conocimientos e 
ideales. 
Como educadores tenemos la convicción que la formación y la preparación que 
entregamos los responsables de las acciones educativas, deben de ser acordes a las 
necesidades y requerimientos de la sociedad en la cual está inmersa. 
Según nuestra visión, es necesario, en esta época de vertiginosos cambios, de 
grandes adelantos tecnológicos, de globalización, y los nuevos cambios en la reforma 
educativa, hacen un alto en las actividades y realizar un análisis en nuestro actuar, para 
saber si los conocimientos adquiridos cumplen con las exigencias del medio. 
Consideramos que la formación de las personas debe ser cada vez más sólida, 
profunda y eficaz. Estamos convencidos que la capacidad de nuestros alumnos y alumnas 
es enorme y es aquí donde la escuela tiene un gran desafío, una importante tarea a realizar; 
ésta es: preparar personas eficientes por medio de una metodología de trabajo motivadora, 
activa, participativa y atractiva para el estudiante. Todo esto con el fin de mejorar el 
aprendizaje, desarrollando nuevas Técnicas y hábitos de estudio. 
En observaciones realizadas hasta ahora en las aulas, nos percatamos que los 





académico. Por esto, surgió la preocupación y la interrogante que si ellos efectivamente 
poseen hábitos de estudio definidos y si éstos se relacionan con el aprendizaje de inglés. 
En cuanto a hábitos de estudio Clark L. Hull (1996) define como:  
“un patrón conductual aprendido que se presenta mecánicamente ante situaciones 
específicas especialmente de tipo rutinarias, donde el individuo ya no tiene que pensar ni 
decidir sobre la forma de actuar. Los hábitos se organizan en jerarquía de hábitos”.  
Con respecto al idioma inglés; aprender lenguas extranjeras es hoy una necesidad 
de profesionales, científicos, hombres de negocios, de cultura, políticos de todas partes del 
mundo y de todo tipo de personas de las distintas clases sociales. Es por eso que en 
cualquier currículo escolar puede encontrarse la disciplina Lengua Extranjera, o Segunda 
Lengua.  
Hoy en día para que se aprenda una lengua extranjera con facilidad, el profesor 
tiene que brindar más oportunidades de interacción, comunicación, solución de problemas, 
etc. Es así como lo sustenta BROWN H, Douglas  
(1994) al decir que: “En la era de la enseñanza del lenguaje comunicativo, la 
interacción es el corazón de la comunicación”. 
El que enseña una lengua extranjera deberá aprender una metodología diferente a la 
metodología para enseñar la lengua materna puesto que en este caso intervienen procesos 
psicológicos, fisiológicos, biológicos, sociales y culturales diferentes que tienen lugar en el 
aprendizaje y por tanto influyen en la enseñanza.  
Por lo expuesto anteriormente se plantea la siguiente pregunta de investigación 
¿Existe relación entre hábitos de estudio y aprendizaje de inglés en estudiantes del Centro 
de Idiomas de la Universidad San Martín de Porres. La investigación realizada, profundiza 
el análisis de cómo se relacionan los hábitos y técnicas de estudio con el aprendizaje del 





1.2.  Formulación del problema:  
1.2.1.  Problema general 
Pg.       ¿Qué relación existe entre los hábitos de estudio y el aprendizaje del inglés en 
estudiantes del Centro de Idiomas de la Universidad San Martín de Porres? 
1.2.2.  Problemas específicos 
Pe1.    ¿Qué relación existe entre el hábito de realizar sus tareas y el aprendizaje del inglés 
en estudiantes del Centro de Idiomas de la Universidad San Martín de Porres? 
Pe2.    ¿Qué relación existe entre el hábito de realizar sus tareas y el aprendizaje del inglés 
en estudiantes del Centro de Idiomas de la Universidad San Martín de Porres? 
Pe3.    ¿Qué relación existe entre el hábito para tener controles para los exámenes y el 
aprendizaje del inglés en estudiantes del Centro de Idiomas de la Universidad San 
Martín de Porres? 
Pe4.    ¿Qué relación existe entre el hábito de atención y esfuerzo en clase y el aprendizaje 
del inglés en estudiantes del Centro de Idiomas de la Universidad San Martín de 
Porres? 
Pe5. ¿Qué relación existe entre el hábito de tención y esfuerzo en el hogar y el aprendizaje 
del inglés en estudiantes del Centro de Idiomas de la Universidad San Martín de 
Porres? 
1.3.  Objetivos generales y específicos 
1.3.1.  Objetivo General 
Og.      Determinar la relación entre los Hábitos de estudio y el aprendizaje del inglés en 








1.3.2.  Objetivos específicos. 
Oe1.    Determinar la relación entre el hábito de la organización y planificación del estudio 
y el aprendizaje del inglés en estudiantes del Centro de Idiomas de la Universidad 
San Martín de Porres 
Oe2.   Determinar la relación entre el hábito de realizar sus tareas y el aprendizaje del 
inglés en estudiantes del Centro de Idiomas de la Universidad San Martín de 
Porres. 
Oe3.   Determinar la relación entre el hábito para tener controles para los exámenes y el 
aprendizaje del inglés en estudiantes del Centro de Idiomas de la Universidad San 
Martín de Porres 
Oe4.    Determinar la relación entre el hábito de atención y esfuerzo en clase y el 
aprendizaje del inglés en estudiantes del Centro de Idiomas de la Universidad San 
Martín de Porres. 
Oe5.    Determinar la relación entre el hábito de tención y esfuerzo en el hogar y el 
aprendizaje del inglés en estudiantes del Centro de Idiomas de la Universidad San 
Martín de Porres. 
1.4.  Importancia y alcance de la investigación 
El estudio permitirá comprender la relación entre hábitos de estudio y aprendizaje 
de inglés, así mismo los resultados de la investigación contribuirán a mostrar evidencias 
que respalden las teorías empleadas en el presente trabajo y pueden servir de base para 
profundizar y o complementar el tema tratado, por lo tanto servirá de base para otros 
investigadores que estén interesados en estudiar estos temas. 
Desde el punto de vista metodológico, las autoridades de esta universidad tienen el 
deber de concientizar e incentivar y tener una cultura de investigación que se establezca 





implementarse en cada escuela de cada filial a nivel nacional núcleos de especialistas en 
investigación y se trabaje en forma coordinada con los catedráticos y alumnos, los cuales 
estarán sujetos de la unidad de investigación de la universidad.  
Estos órganos presentarán proyectos que priorice los problemas de la universidad, 
con el grupo docentes y los núcleos de investigación a su cargo plantearan estrategias de 
solución, estableciendo un cronograma de trabajo y fortaleciendo el talento humano con el 
que cuenta cada escuela académica, brindando apoyo y supervisión continua luego de cada 
capacitación especializada. 
En tal sentido, el interés de realizar esta investigación analizar la relación que existe 
entre el hábito de estudio y aprendizaje de inglés en estudiantes del Centro de Idiomas de 
la Universidad San Martín de Porres, a la vez detectar los posibles problemas que se 
presentan así como también plantear acciones destinadas a solucionar dichos problemas. 
El presente proyecto de investigación se justifica pedagógicamente porque existe la 
imperiosa necesidad de solucionar el problema de cuál es la relación de hábitos de estudio 
y aprendizaje de inglés, porque en la actualidad el inglés seguirá siendo una herramienta 
lingüística vital para muchos empresarios, académicos, turistas y ciudadanos del mundo 
que, en el futuro, deseen comunicarse fácilmente a nivel internacional. (Harmer, 2001, p. 
1). 
El dominio de este idioma es una necesidad indiscutible, que conlleva a la 
superación de cualquier profesional en su carrera. 
Esta investigación se realiza porque existe la imperiosa necesidad de solucionar el 
problema: Qué relación existe entre el hábito de estudio y el aprendizaje de inglés, porque 
en la actualidad los nuevos cambios en la ley universitaria exige profesionales competentes 






1.5.  Limitaciones y alcance de la investigación 
En el ámbito temporal: Se realizó el estudio durante el 2016, por las características 
de la investigación encontró dificultades en la asistencia y colaboración de los 
componentes de la población de estudio, sin embargo esto se solucionó a razón de la 
extensión del tiempo de investigación. 
En el ámbito espacial: El estudio presentó dificultades en razón que solo se analizó 
en el Centro de Idiomas de la Universidad San Martín de Porres. 
En el aspecto económico: Por los gastos que requiere la investigación solo se contó 
con la solvencia del investigador por la cual se presentó limitaciones en los gastos respecto 
a la aplicación de los instrumentos y de los textos bibliográficos actualizados, así como en 




















 Marco teórico 
2.1.  Antecedentes del estudio 
Para la realización del presente trabajo de investigación se buscaron antecedentes 
en las bibliotecas de diferentes instituciones nacionales y medios informáticos electrónicos. 
De las cuales, por relacionarse con el tema o con una de las variables en estudio se tomó 
pertinente describir los siguientes: 
2.1.1  Antecedentes internacionales 
Sandoval (2011), en su tesis " Actitud, motivación, y aprendizaje del idioma inglés 
en una universidad mexicana" en la Universidad de Arizona. Arizona, Estados Unidos, 
para optar el grado de Doctor en Filosofía. El propósito de este estudio consistió en 
determinar la relación entre la actitud, motivación y aprendizaje del idioma inglés. El 
estudio se clasifica como descriptivo, correlacional. La muestra está conformada por 233 
estudiantes. La técnica empleada fue la encuesta, el instrumento fue el cuestionario 
AttitudeMotivation Test Battery (AMTB) de 56 ítems basados en la escala de Likert con 
siete alternativas de respuesta. La confiabilidad se obtuvo mediante el Alfa de Cronbach, 
obteniendo 0,89 para el test AMTB, para aprendizaje del idioma inglés se consideró las 
notas de dos exámenes de inglés. La investigación concluye en que la mayoría de los 
estudiantes muestra motivación positiva y actitudes para aprender una lengua extranjera en 
general e inglés en particular, el 79% de estudiantes muestra un interés por obtener un 
nivel intermedio alto; se puede concluir que los estudiantes en general tienen una positiva 
motivación intrínseca para aprender una segunda lengua pero hubieron factores externos 
que afectaron la motivación. 
Núñez y Sánchez (2010)realizaron la investigación titulada “Hábitos de estudio y 





estudio descriptivo correlacional presenta las siguientes conclusiones, las variables mejores 
desarrolladas por los estudiantes, es su capacidad para realizar con agrado todo lo 
relacionado con sus estudios, comportamiento adecuado en el aula que facilita el estudio; 
la capacidad de realizar una lectura eficaz, así como la facilidad en el trabajo individual y 
grupal, todo ello logrado por una adecuada motivación para la práctica de hábitos de 
estudio. Este estudio aporta a nuestro trabajo en el establecimiento de niveles de discusión 
más amplios y con sustento teórico, comparativo encontrados en diferentes contextos. 
Hernández (2013) en su tesis “Estilos de aprendizaje en el proceso enseñanza-
aprendizaje del inglés como lengua extranjera”. Para obtener el grado de Doctor en 
Educación. Este trabajo presenta una investigación de carácter exploratorio-descriptiva 
sobre los estilos de aprendizaje cognoscitivos, sensoriales y afectivos predominantes en 
una población representativa de estudiantes de inglés de las cuatro habilidades del Centro 
de Enseñanza de Lenguas Extranjeras (CELE) de la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM). Población a nivel regional va de los 400 a los 700 individuos, ya que 
este estudio es a nivel local (población del CELE de la UNAM), tomando una muestra 
aproximada de 100 estudiantes. Este estudio concluye sugiriendo que es preciso conocer y 
respetar las características de cada individuo, tanto educandos como docentes, y considerar 
los estilos de aprendizaje para promover su desarrollo en el salón de clase sin privilegiar o 
discriminar alguno de éstos. 
Çolak (2010), en su tesis "Actitud, motivación y hábitos de estudio en los 
estudiantes del idioma inglés" para optar el grado de doctor. El propósito de este estudio 
consistió en analizar las actitudes de los estudiantes del segundo año de la universidad de 
Başkent hacia el aprendizaje de inglés y su motivación y hábitos de estudio. El diseño de la 
investigación es no experimental descriptivo, correlacional. La población está conformada 





cinco alternativas de respuesta. La técnica de análisis fue la estadística descriptiva para 
identificar el comportamiento de los ítems y correlación de Pearson, que obtuvo r = .80. 
Los resultados del estudio demostraron que sólo el 14.6 por ciento de los participantes 
tenía actitudes negativas hacia el aprendizaje del inglés, 45.1 tenía moderadamente 
positivo y el 40.2 por ciento tenía actitudes fuerte positivas hacia el aprendizaje del inglés. 
El estudio también reveló que había una correlación significativa entre las notas de los 
estudiantes y sus actitudes hacia el aprendizaje de inglés. 
Lleana (2013) en el trabajo de investigación titulada “Aprendizaje cooperativo 
como estrategia para el aprendizaje del idioma inglés” buscando establecer cómo el 
aprendizaje cooperativo incide en el aprendizaje del idioma inglés y objetivo específico 
busca describir la conducta de los estudiantes con respecto a la aplicación de la 
metodología de aprendizaje cooperativo en el curso de inglés. Como instrumento utilizó 
guía de observación estructurado por 8 ítems, a una población de 100 estudiantes, a través 
de una investigación correlacional. Los resultados de la estadística descriptiva arrojaron 
que la mayoría representada por el 16.2% obtuvo una calificaciones 48 puntos en el test de 
inglés; así mismo el 10.8% obtuvo una calificaciones 84 puntos en el test de inglés. Estos 
resultados permitieron al autor establecer que la interacción social y el intercambio verbal 
que se produce en el ejercicio del trabajo cooperativo favorece la práctica del idioma 
inglés, se desarrollan las habilidades de comunicación, especialmente la de escuchar y 
hablar, así mismo el aprendizaje cooperativo incide favorablemente en la conducta social 
de los estudiantes, manifiestan valores de importancia y actitudes positivas, como el 
respeto, la solidaridad y la tolerancia, entre otras, asimismo el tiempo de aplicación del 
trabajo cooperativo rindió resultados positivos, sin embargo, no fue el suficiente para que 






2.1.2  Antecedentes nacionales 
Arias (2011), realizó una tesis para optar el Grado de Doctor en Ciencias de la 
Educación con mención en Psicología Educacional y Tutorial. Titulada “Relación entre los 
hábitos de estudio, estilos de aprendizaje y rendimiento académico de los estudiantes de la 
Institución Educativa politécnico vocacional del callao, año 2011” en la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. El objetivo de la investigación es 
establecer que diferencias significativas existen entre los hábitos de estudio y estilos de 
aprendizaje hacia el rendimiento académico de los estudiantes. El tipo de estudio de la 
investigación sustantiva de nivel descriptivo. Diseño de tipo transversal correlacional. La 
población estuvo conformada por 2011 alumnos y la muestra fue de 317. Se aplicó 
estadística descriptiva a través de diagrama de círculos para representar los datos del 
estudio. Para la prueba de hipótesis se utilizó el chi cuadrado. Se puede concluir que hay 
mayor incidencia de los hábitos de estudios que los estilos de aprendizaje en el 
rendimiento académico de los alumnos.  
Terry (2013) realizó un trabajo de investigación titulada: “Hábitos de estudio y auto 
eficacia percibida en estudiantes universitarios, con y sin riesgo académico”. Tesis de 
maestría con mención, Universidad Pontificia Católica del Perú. La investigación tuvo por 
objetivo determinar la relación de los hábitos de estudio y la autoeficacia percibida según 
la condición académica. La muestra estuvo conformada por 135 estudiantes de una 
universidad privada de Lima seleccionados por un muestreo no probabilístico intencional 
teniendo así un grupo de estudiantes con mal rendimiento académico o en riesgo de ser 
dados de baja de la universidad (n=68) y otro grupo de estudiantes (n=67) con rendimiento 
académico normal. Los hábitos de estudio fueron medidos con el inventario de Hábitos de 
estudio de Pozar y la autoeficacia con la Escala de Autoeficacia General de Sdhawzer. Se 





diferencias en cada grupo de estudiantes. Se encontró que, tanto para la autoeficacia 
percibida, como algunas de las escalas de hábitos de estudio, no se relacionan con la 
condición académica de los estudiantes. Al realizar el análisis de correlación, se encontró 
una relación significativamente entre la autoeficacia percibida y los hábitos de estudio, 
siendo esta asociación mayor con algunas escalas como la de asimilación de contenidos y 
condiciones ambientales de estudio. También se encontraron diferencias según el sexo en 
las pruebas aplicadas y al interior de las escalas. La investigación corresponde al nivel 
descriptivo correlacional comparativo. 
Hernández, Rodríguez y Vargas (2011), en la tesis “Los hábitos de estudio y 
motivación para el aprendizaje de los alumnos en tres carreras de ingeniería”, para optar el 
Grado de Doctor en Ciencias de la Educación. El estudio estuvo conformada por 414 
alumnos. Se hizo un estudio comparativo por carrera sobre los hábitos y motivaciones que 
influyen en la vida académica de los estudiantes universitarios. Los resultados que se 
obtuvieron reflejan que los alumnos tienen problemas por la organización y planeación del 
estudio, las técnicas de memorización, la comprensión de lectura, el estudiar en casa y la 
carencia de estrategias para incrementar la motivación y la autoestima. La obtención de los 
datos se realizó mediante la construcción de un cuestionario dividido en dos bloques. El 
primero se centró en las variables que recolectan información de tipo general de los 
alumnos, tales como sexo, edad, escuela de procedencia, promedio, antecedentes familiares 
y situación económica. El segundo ayudó a reunir datos sobre la percepción que tienen los 
estudiantes de los hábitos de estudio y motivación para el aprendizaje. El instrumento tiene 
un total de 59 ítems que los jóvenes evaluaron, según una escala tipo Likert. El 
cuestionario se elaboró haciendo uso de los inventarios de hábitos de estudio y motivación 





Ninamango (2009), realizó la tesis para optar el Grado de Doctor en Ciencias de la 
Educación, titulado "Actitudes hacia el aprendizaje del idioma inglés en estudiantes de 
educación secundaria de gestión pública en el Perú, año 2008" en la Universidad Nacional 
de Educación Enrique Guzmán y Valle. El objetivo de la investigación es establecer que 
diferencias significativas existe en las actitudes hacia el aprendizaje del idioma inglés. El 
tipo de estudio de la investigación sustantiva de nivel descriptivo, de diseño no 
experimental transversal descriptivo y correlacional. La población está conformada por 
41045 estudiantes de primero a quinto grado de secundaria del año 2008, de ocho 
departamentos(Lima, Arequipa, Cajamarca, Junín, Ayacucho, Loreto, Ucayali, Madre de 
Dios) de las tres regiones del Perú, procedentes de las instituciones de gestión pública de 
zonas urbanas y rurales. La muestra estuvo conformada por 6080 estudiantes. La técnica 
empleada fue la encuesta, el instrumento fue un cuestionario de actitudes hacia el 
aprendizaje de inglés de 20 ítems (componente cognitivo = 9, componente afectivo = 7, 
componente conductual = 4.), basados en la escala de Likert con cinco alternativas de 
respuesta. La validez y confiabilidad se obtuvo mediante cuatro expertos con el grado de 
doctor. La utilizo la técnica de procesamiento de datos y tablas de procesamiento para 
tabular y procesar los resultados. Se trabajó con el software estadístico SPSS 12.0 para 
validar y procesar los datos del cuestionario aplicado. La investigación concluye indicando 
que los estudiantes de la costa han demostrado tener actitudes más favorables al 
aprendizaje del idioma inglés que los de la sierra y selva, los de la selva a su vez mejores 
que los de la sierra. En este mismo contexto señalamos que los estudiantes encuestados de 
las zonas urbanas han evidenciado mayores ventajas latitudinales con respecto a los de la 
zona rural. Este comentario nos permite concluir que uno de los principales factores que 





seria el desarrollo socio cultural de las regiones referidas y la escasa información que 
recibe dicha población sobre la importancia que tiene aprender el idioma inglés. 
Zuñiga (2009), realizó la tesis para optar el Grado de Doctor en Educación, 
titulado "Influencia de los hábitos de estudio y la autoestima en el rendimiento académico 
de los estudiantes de odontología de la universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez de 
Juliaca 2009” en la Universidad Alas Peruanas, filial Juliaca. El objetivo de la 
investigación fue determinar el grado de influencia que incide los hábitos de estudio y la 
autoestima en el rendimiento académico de los estudiantes. El tipo de estudio es sustantiva 
de nivel descriptivo, de diseño no experimental transeccional descriptivo y correlacional. 
La población está conformada por 612 estudiantes de ocho semestres de la carrera 
académico profesional de odontología. La técnica empleada fue la encuesta, el instrumento 
fueron dos cuestionarios: cuestionario de hábitos de estudio y otro de autoestima. Fue 
validado por tres expertos con el grado de doctor. La confiabilidad se obtuvo mediante el 
Alfa de Cronbach obteniendo para el cuestionario hábitos de estudio 0,950, para el 
cuestionario autoestima 0.902. La investigación concluye indicando que evidencian 
inadecuados hábitos de estudio y baja autoestima. Recomendando brindar un test de 
vocación profesional, la organización personal del alumnado, capacitación al sistema 
universitario. 
2.2.  Bases teóricas 
2.2.1  Variable 1: hábitos de estudio 
Los hábitos de estudio se forman en la vida de cada individuo por medio del 
esfuerzo personal. Toda formación real de hábitos no es otra cosa que autoadiestramiento; 
pero es necesario señalar que un aspecto importantísimo de este adiestramiento lo 







Se entienden por hábitos de estudio las diversas acciones que realiza de manera 
constante el estudiante en su quehacer académico. Son las conductas que se presentan 
continuamente al estudiar, es decir de realizar permanentemente las mismas acciones. Son, 
según Terry (2013), condiciones aprendidas de manera automática. Creadas, por repetición 
y acumulación de actos, mientras más se repita en el mismo lugar y tiempo más se 
interiorizarán. 
Para Belaunde (2004), se entiende por hábitos de estudio al modo como el 
individuo se enfrenta cotidianamente a su quehacer académico, es decir es la costumbre 
natural de procurar aprender permanentemente, esto implica la forma en que el sujeto se 
organiza en el tiempo, espacio, técnicas y métodos concretos que utiliza para estudiar. Esto 
es lo que caracteriza a la humanidad, la sed de aprender y de repetir lo aprendido hasta 
dominarlo. 
Factores que intervienen en la formación de hábitos de estudio 
Existen tres tipos de factores que se deben tener en cuenta para la formación de 
hábitos de estudio: factores instrumentales, factores personales y los factores ambientales 
(Horna, 2001, citado en Castro, 2007) 
Factores instrumentales 
Horna (2001), manifiesta que las condiciones instrumentales convencionales se 
refieren específicamente al método de estudio que se empieza a aprender y practicar 
incorporándolo al esquema de conducta de los estudiantes y que en conjunto constituye la 
psicotécnica para aprender a estudiar, disfrutando de ésta tarea, reteniendo lo que se 
estudia y utilizándolo en el momento oportuno; todo esto significa acción, el hacer cosas, 







Las condiciones personales, empieza con la actitud positiva, y el deseo, así como la 
disciplina, la persistencia, organización personal, saber manejar el tiempo; encontrarse 
bien, física y mentalmente, ayuda enormemente al estudio, éstos aspectos muchas veces no 
están bajo control, pero si pueden ser mejoradas con actividad física, horas de sueño 
suficientes, alimentación adecuada compuesta de una dieta que ponga mayor énfasis en los 
desayunos y evitando en lo posible los alimentos que no sean frescos, relajación adecuada.  
Martínez, Pérez y Torres (2004), sostienen que es preciso insistir en la relación 
física y psicológica, madurez intelectual y emocional que lleva a una actitud mental 
positiva, el estudiante dotado de buena salud, rinde más y para gozar de buena salud deberá 
tener hábitos de estudio, disciplina, tiempo suficiente y actitud psicológica para así no 
sufrir ningún trastorno físico o psicológico, es necesario tener en cuenta que el estudio es 
una actividad propia del ser humano. 
Factores ambientales 
Según Soto (2004), los factores ambientales inciden directamente en la formación 
de hábitos de estudio siendo los principales; disponer de un lugar de estudio de uso 
exclusivo, el cambiar de sitio, no favorece a la concentración; el lugar debe ser agradable, 
bien ventilado, silencioso, la luz debe de provenir de su izquierda, el aseo y el orden 
completan las condiciones. Contando con el mobiliario adecuado, una mesa de trabajo 
amplia, una silla con un respaldo firme que facilite una postura erguida y unas estanterías 
cercanas para que se dispongan rápidamente del material de trabajo habitual y de consulta, 
también es muy útil disponer de un tablón de corcho que sirve para colocar el horario, 
fecha de exámenes, trabajos, avisos y otros, relacionados con el estudio. Para Tapia (2010), 





hubiera acondicionar lo disponible con temperatura, iluminación y equiparlo de la mejor 
manera.  
Ellis (2008), explica que el estudiante debe manejar adecuadamente su tiempo y 
separar las horas semanales que necesita para estudiar. Sin embargo cada persona tiene 
diferentes funciones que realizar en su vida, por lo tanto tiene que estar consciente de su 
situación. Del mismo modo Borda y Pinzón (1995), sostienen que la distribución del 
tiempo debe responder a las necesidades, prioridades u objetivos de los estudiantes; por lo 
tanto la planificación del tiempo sirve para diseñar un plan de estudios, tener clara las 
metas, establecer un tiempo suficiente para las actividades, éste debe ser flexible y realista; 
sin lugar a dudas cumplir con los hábitos de estudio eficientemente implica la 
sistematización del tiempo; ésta distribución del tiempo debe ser realista a las necesidades 
y exigencias personales y sociales del estudiante, si se cumple se tendrá éxito asegurado. 
Diferencias entre método, técnica y hábitos de estudio 
Según Grández, (2012) El método de estudio es el camino adecuado para llegar a 
un fin académico propuesto. Tiene como propósito guiar y promover el aprendizaje para 
alcanzar el éxito. Los métodos son pocos porque deben cumplir requisitos rigurosos como 
tener un punto de partida y otro de llegada de acuerdo a un marco teórico-doctrinario que 
lo fundamenta. Existen cuatro métodos: inductivo, deductivo, analítico y sintético. 
Las técnicas de estudio son generadas por los métodos. Son fáciles de generar por 
cualquier especialista .Son ayudas prácticas para facilitar el estudio. El utilizarlas 
economiza tiempo y esfuerzo .Pone en práctica el método logrando mejores resultados en 
corto tiempo. Requieren dos condiciones conocerlas y practicarlas. 
El hábito es una costumbre que realizas con frecuencia .Es un conjunto de actos 
complejos que al repetirse sistemáticamente se interioriza y se realiza de manera 





de estudio se establece a fuerza de repetirlo a la misma hora, en el mismo lugar de la 
misma manera. 
Si tendríamos que ilustrarlo el método sería el camino, la técnica sería un carro que 
va por el camino y el hábito lo que impulsa constantemente al carro a seguir para llegar a 
la meta en un tiempo menor y de manera eficiente. 
Importancia de los hábitos de estudio 
Para tener éxito en la escuela y en la vida es necesario contar con herramientas que 
faciliten el logro de nuestro aprendizaje, estas herramientas son dadas por adecuados 
hábitos de estudio. El desarrollo de estos se realiza de manera gradual y lenta, pero efectiva 
ya que al obtenerlos nos garantizan óptimos resultados. Son claves para sacar el máximo 
provecho y conseguir el mejor rendimiento. El mejorar ayudará a elevar la autoestima y la 
seguridad del estudiante. 
(Covey, 1989, citado en Castro 2007) refiere que el hábito de estudiar es necesario 
si se quiere progresar en el aprendizaje; el estudio es una vertiente del proceso de 
crecimiento personal que supone desarrollo armónico de la inteligencia, la voluntad y la 
creatividad, para ello se requiere que éstos respondan a las necesidades, capacidades, 
afectos, actitudes y valores de los estudiantes.  
(Grajales, 2002, citado en castro 2007) sostiene que el desarrollo de hábitos de 
estudio apropiados es necesario para el buen desempeño del estudiante; es un tema que 
interesa a docentes, padres, alumnos, psicólogos, pedagogos, y otros profesionales de la 
educación de ahí nace su importancia. Así mismo afirma que se estudia para adquirir y 
asimilar conocimientos que permitan desarrollar y organizar mejor la vida de los 
estudiantes. Pero el estudio no solo nos equipa para este logro, sino que es parte de la 






Dimensiones de hábitos de estudio  
Es necesario el conocimiento teórico de cada hábito de estudio correcto, A 
continuación sustentaremos las dimensiones de Vicuña con respecto a hábitos de estudio. 
Dimensión: Hábito de la organización y planificación del estudio 
Cuenca (2000. p. 71), argumenta que planificar equivale a saber con cierta 
antelación lo que se va a hacer y en qué momento. 
En la población que se está realizando esta investigación, en el caso de los 
estudiantes de enfermería; la característica de esta población es que trabajan y estudian. 
Aquí el estudiante tiene que distribuir razonablemente las actividades de estudio en el 
tiempo que disponen. 
Es característico que en víspera de los exámenes parciales o finales los estudiantes 
se encuentren estresados, irritados y angustiados; perjudicando un estudio eficaz por no 
saber cómo planificar el trabajo y el estudio a la vez. La causa de falta de tiempo es 
resultado de una mala planificación. Hay diferentes modelos de planificación que se deben 
de tener en cuenta en estos casos: La planificación a largo plazo, a medio plazo, cortó 
plazo, planificación diaria. Esta planificación tendrá que contar con ciertas características: 
Tiene que ser personal 
De acuerdo a sus actividades si sólo estudia o trabaja y estudia a la vez. Colocar los 
cursos de especialidad primero ya que son tediosos y luego los complementarios. Tener en 
cuenta la dificultad de las materias. Ya que algunas pueden ser difíciles para uno pero para 
otros estudiantes no. 
Sencilla y realista 
La planificación tiene que ser sencilla y no idealista. Tiene que ser útil, que ayude 





mismo tiene que ser algo sencillo, que entre por los ojos y se perciba de un solo golpe de 
vista. 
Flexible 
Muchas veces lo rígido, tiende a ser fastidioso, fatigable. Pero que no se entienda 
mal con cambiable e incumplirse. Tener mucho cuidado. De igual manera se tendrá que 
reservar tiempo para algún imprevisto. 
Rectificable  
La planificación algunas veces tiene que tener algunos ajustes pertinentes hasta 
lograr que se convierta en una herramienta que sirva de orientación o guía en todo 
momento. 
Escrita. 
La planificación que se realiza tiene que ser escrita, porque conlleva a aclarar las 
ideas, supone un esfuerzo mental que unido a la percepción visual ayuda a fijarse en la 
mente. Refuerza el compromiso personal de llevar la a cabo. Permite colocarla a la vista 
cerca a la mesa de estudio y así evitar su olvido.  
Dimensión: Hábito de realizar sus tareas 
Los relativos éxitos escolares que logren los estudiantes se deben especialmente a 
buenos hábitos de estudio, al esfuerzo, diferentes factores que se explicara más adelante. 
El hábito de realizar sus tareas debe formarse desde pequeños y mantenerse para 
siempre durante la vida, ya que con ello se adquiere responsabilidad. 
La actitud para el estudio influye mucho en este caso y otros factores. A medida 
que se va pasando de nivel los controles se van perdiendo. Ya en la educación superior el 
estudiante tiene que ser capaz de autodirigirse, autoevaluarse, planificar su vida, etc. Pero 






A ser buen estudiante, responsable con sus obligaciones se puede acceder a como 
se llega a ser buen médico, ingeniero, profesor, etc. 
Para conseguirlo basta con tener dos premisas: Características y actitudes del 
estudiante ideal y qué hacer, cómo conseguirlo; esas característica y conductas. 
Los estudiantes intentan asimilar lo que sus profesores le dicen o dejan como tarea, 
pero tenemos que dar a conocer los motivos, finalidad, utilidad de esos aprendizajes, para 
que ellos se sientan inmersos en el propósito. Queda claro que en ambos tiene que 
reflexionar sobre estos puntos. 
Dimensión: Hábito para tener controles para los exámenes 
Se debe leer por encima lo que se va a estudiar al comenzar el estudio y anotar los 
puntos importantes que encontremos en el texto. 
Buscar en el diccionario aquellas palabras que no se entienden. 
Subrayar para diferenciar las ideas principales de las secundarias y así ayudar a la 
mejor comprensión y memorización. 
Anotar palabras claves en los márgenes que ayuden a la comprensión. 
Se debe repetir mientras se estudia los datos importantes o difíciles de recordar. 
Repasar muchas veces los esquemas hecho o las ideas principales sacadas del texto. 
Para saber si se va aprendiendo la lección, se debe ir preguntando uno mismo 
apartado por apartado. 
Cuando se tengan dudas, se debe preguntar a los profesores, compañeros o 
familiares, pero todo ello a su debido tiempo y no el día anterior al examen. 
Cuando los temas sean difíciles, se deben ir estudiando poco a poco todos los días 
para ir comprendiendo las ideas principales. 
Cuando se estudia, se debe anotar en una hoja aparte lo que no se entiende para 





Al estudiar, se deben agrupar por un lado las ideas principales y por otro las 
secundarias, para saber lo fundamental de cada tema. 
Una vez que se conocen las ideas principales y secundarias, se deben estructurar en 
un esquema. 
Los esquemas se deben hacer con palabras que uno entienda. 
Para memorizar, se deben utilizar “trucos” para ayudar a dicha memorización. 
Dimensión: Hábito de atención, esfuerzo en clase 
Se ha creído por años que la falta de esfuerzo y constancia, y el bajo rendimiento en 
el estudio, tiene como principal causa la escasa formación de la voluntad. En realidad les 
faltan hábitos adecuados de estudio. 
La educación de la voluntad, como capacidad evolutiva para enfrentarse a las 
diferentes situaciones de estímulo aprendizaje, en las que constantemente hay que elegir o 
renunciar, actuar o inhibirse, resulta de una gran importancia. 
El aprendizaje requiere esfuerzo. Por ello se hace necesario la educación o 
desarrollo de la voluntad a lo largo de la vida La voluntad está presente en la adquisición 
de nuevos conocimientos, nuevas actitudes y comportamientos, pero a ello se debe llevar 
por el camino de la formación de los hábitos positivos 
Lavie y Tsal (1998) y Laive (1999), ha propuesto una hipótesis llamada carga 
conceptual, que plantea que la posibilidad de que un estímulo sea procesado de forma 
superficial o más profunda depende de la carga perceptual que debe enfrentar el sistema en 
ese momento. 
Armold, (1999. p.41) menciona, que desarrollar la dimensión afectiva en el aula no 
va a incrementar más la carga del profesorado, sino, por el contrario, va a facilitar la tarea 





Efectivamente el estimula y la empatía del docente al interactuar con el estudiante 
va ser un factor relevante en el aprendizaje, no se deja de lado algunos principios que de 
igual manera favorecen al desarrollo de la voluntad para aprender como son: Utilizar la 
automotivación en objetivos difíciles, repetir suficientemente la acción, enfrentar sin 
tregua a lo difícil, pesar en positivo, lo negativo bloque la mente, la disposición activa del 
cuerpo da agilidad a la mente. 
Dimensión: Hábito de atención, esfuerzo en sus hogares 
Existe una serie de factores, condiciones de orden material, ambiental, fisiológico y 
psicológico que, aun siendo colaterales en el momento de estudiar condicionan y hasta 
determinan los resultados de los aprendizajes. 







Tabla 1. Hábito de atención, esfuerzo en sus hogares. 
 
Si estos factores se llegan a conocer suficiente y a controlar de manera adecuada, 










Mesa de estudio 
Adaptados al estudiante 
Con superficie amplia 
Tablero plano 
Estantería de estudio 
Tener libros de consulta 
Organizar sus materiales 
Panel recordatorio 
Normas de conducta 
Horario personal 
Actividades a realizar a corto, mediano y largo 
plazo. 









Alimentación adecuada Dieta sana y equilibrada 
Dormir lo suficiente Recuperar y repotenciar la energía 
Ejercicio físico 
Ejercicios que sirva como motivación y 
desarrollo corporal 
Postura Postura adecuada 
Cuidado de la visión 
No acercar demasiado los ojos a los textos 
Romper la uniformidad de la mirada, 










Desarrollo de las capacidades 
Todos los que logren potenciar el éxito 
académico 
Mejorar la salud psíquica 
Alto nivel de autoestima 
Motivación por el estudio 
Adecuadas relaciones afectivas 
Planificación 
Fijación de metas 
Actitud positiva 
Como enfrentarse a las preocupaciones 
Que sucedieron en el pasado o pueden suceder 
en el futuro (Analizarlas y tratarlas)  









Suficiente y adecuada 
Luz natural, con entrada por el costado 
contrario a la mano que escribe 
Ventilación Adecuada de acuerdo a la estación 
Distractores visuales 
Movilidad de los estudiantes 
Exceso de ambientación 
Distractores auditivos 
Artefactos eléctricos  





2.2.6.  Variable 2: Aprendizaje de Inglés 
Desde el enfoque comunicativo textual, Saraz (2009) sostiene que, su aprendizaje 
contribuye a la formación integral del estudiante en tanto le permite desarrollar sus 
capacidades comunicativas, y por ende, una mejor estructuración de su pensamiento para 
que pueda comunicarse con más claridad, confianza y eficacia. 
El aprender un idioma extranjero brinda a los estudiantes la oportunidad de contar 
con una herramienta que les ayuda a convertirse en ciudadanos capaces de participar, en un 
proceso intercultural; en intercambios de ideas, percepciones y sentimientos; así como a 
compartir su visión del mundo enriqueciéndose con el aprendizaje de una segunda 
lengua.(p. 89) 
En ese sentido se considera que, los aprendizajes lingüísticos de una segunda 
lengua contribuyen a nuevos aprendizajes y vivencias significativas en las que ambas se 
alimentan mutuamente. Es decir, el estudiante no empieza a aprender a leer y escribir en la 
segunda o tercera lengua, sino que transfiere algunos elementos de su experiencia 
lingüística y bagaje cultural a un nuevo contexto. Más aún, el aprendizaje de una lengua 
segunda o tercera, permite al estudiante reflexionar sobre su lengua y cultura de origen; 
orientándolo a descubrir lo que las lenguas y las culturas tienen en común o diferente y 
aquello que es particular a cada una de ellas. 
Según Muriel, (2009) en el Diseño Curricular Nacional (2009). 
El inglés es uno de los idiomas más difundidos internacionalmente y como tal, se 
convierte en una herramienta útil en la formación integral de los estudiantes, pues les 
permite el acceso a la información para satisfacer las exigencias académicas actuales, 
desenvolviéndose de manera eficiente en diversas situaciones de la vida y al entrar en 





demostrar sus habilidades, así como para poder transitar laboralmente en diferentes 
ámbitos. 
En tal sentido, el área de un Idioma Extranjero como el inglés tiene como finalidad 
el logro de la competencia comunicativa, la que le permitirá a su vez tener acceso a la 
información y a los más recientes avances científicos, así como permitirles el acceso a las 
nuevas tecnologías de la información y permitir de esta manera ampliar su horizonte 
cultural. Además, se les crea las condiciones y oportunidades para el manejo de 
metodologías innovadoras que fortalezcan su autonomía en el aprendizaje de otras lenguas. 
Para Saraz (2009) el área adopta el enfoque comunicativo que implica “aprender el 
Inglés en pleno funcionamiento, en simulaciones de situaciones comunicativas en contexto 
y atendiendo a las necesidades e intereses de los estudiantes así como el aprendizaje se 
realiza con textos auténticos, evitando así la presentación de palabras y frases aisladas que 
no aportan un significado” (p. 58) 
Para el DCN (2009) también el área de un Idioma Extranjero como el inglés: 
Responde a la demanda nacional e internacional de formar estudiantes ciudadanos 
del mundo que puedan comunicarse a través de diversos medios, en forma directa o 
indirecta, es decir, utilizando las herramientas tecnológicas, vía virtual o presencial 
permitiendo que los estudiantes tengan acceso a los avances de la ciencia y la tecnología 
cuyas publicaciones se hacen por lo general en inglés. (p. 90) 
En tal sentido, el área de Inglés desarrolla capacidades de la expresión y 
comprensión oral; comprensión de textos y producción de textos. 
Según, Barraza (2008)  
El aprender un idioma extranjero, como medio privilegiado de comunicación y 
aprendizaje, en la educación básica, brinda a los estudiantes la oportunidad de contar con 





proceso intercultural, en intercambios de ideas, percepciones y sentimientos; así como a 
compartir su visión del mundo enriqueciéndose personalmente con el aprendizaje de una 
lengua distinta a la suya. (p. 65) 
Por otro lado, su aprendizaje contribuye a la formación integral del estudiante en 
tanto le permite desarrollar sus capacidades comunicativas y por ende una mejor 
estructuración de su pensamiento para que pueda comunicarse con más claridad, confianza 
y eficacia. Así pues, los aprendizajes lingüísticos de diversos idiomas que se aprenden, se 
sustentan y nutren mutuamente. 
Currículum con enfoque por competencias 
Para Aliaga (2008) lo que pretende resaltar en este enfoque es: 
Formar personas capaces de lograr su realización ética, intelectual, artística, 
cultural, afectiva, física, espiritual y religiosa, promoviendo la formación y consolidación 
de su identidad y autoestima y su integración adecuada y critica a la sociedad para el 
ejercicio de su ciudadanía en armonía con su entorno, así como el desarrollo de 
capacidades y habilidades comunicativas para vincular su vida con el mundo del trabajo y 
afrontar los incesantes cambios en la sociedad. (p. 144) 
En el DCN, (2009) sostiene que “La tendencia mundial actual hacia una formación 
profesional más integral y con desempeños más eficientes, es el principal sustento para 
diseñar currículos por competencias” (p. 14) 
De ello se sostiene que las competencias han sido definidas y asumidas de diversas 
maneras, desde un simple saber hacer que pone énfasis en la conducta observable y 
verificable de los individuos (enfoque conductista) o un saber referido a las funciones 
laborales requeridas en el desempeño de una ocupación o cargo (enfoque funcionalista) 
hasta el saber con la participación activa de la persona en su propio aprendizaje (enfoque 





saber ser, implicando una actuación integral de la persona para analizar y resolver 
problemas en distintos escenarios (enfoque sistémico complejo). 
El idioma extranjero inglés genera competencias comunicativas para poder mejorar 
las condiciones de vida en un mundo globalizado. 
Según, Rodríguez, y De la Vega, (2010) consideran que el estudiante es el centro 
de la intervención pedagógica, a quien hay que brindar las oportunidades necesarias para 
desarrollar sus potencialidades. El área de inglés tiene como propósito contribuir con el 
fortalecimiento de las competencias comunicativas, permitiendo que los estudiantes estén 
en posibilidades de comprender y expresar sus ideas, emociones y sentimientos con 
interlocutores diversos y en contextos diferentes al pedir y dar información sobre 
determinados aspectos, llegar a un lugar y solicitar información personal, comprar y 
vender objetos, preguntar y dar direcciones, hacer llamadas telefónicas, hacer reclamos, 
pedidos formales e informales etc. de esta manera, estarán en la posibilidad de ampliar sus 
conocimientos con información proveniente de diversas funciones y registros del idioma 
inglés. (p. 10) 
Lograr comprender, interpretar e inferir un idioma extranjero con la finalidad de 
desarrollar capacidades relativas a los diferentes ámbitos del conocimiento en los 
estudiantes del idioma inglés. 
Al respecto, Dell Hymes (2001) señala que la competencia comunicativa es: 
El estudio de las estructuras gramaticales de la lengua, que incluyen el manejo de 
las reglas sociales, culturales y psicológicas que rigen el uso del lenguaje dentro de un 
determinado contexto. Entonces, la competencia comunicativa hace referencia a las 
capacidades que ha desarrollado el estudiante para saber qué y cómo decir algo en el 
momento apropiado de acuerdo a la situación, a los participantes, sus roles y a sus 





Es decir, permite que su participación sea clara, fluida y conveniente posibilitando 
que esté en condiciones de saber escuchar y respetar las convenciones sociales del 
lenguaje. Asimismo, contribuye a que demuestre atención y respeto por las ideas de los 
demás y sea tolerante ante la diversidad lingüística y cultural.  
A decir de Rodríguez, y De la Vega, (2010)  
La competencia comunicativa se manifiesta a través de situaciones de desempeño y 
de comportamientos comunicativos eficientes. Estos comportamientos implican una serie 
de recursos o procesos internos como las capacidades, los conocimientos, los valores y las 
actitudes que se muestran en cada situación. Cada una de estas, de manera independiente, 
no hace posible que alguien sea competente al comunicarse; es necesario que se dé una 
relación interactiva entre ellas. En el siguiente proceso se estructura cómo los actos 
externos ponen de manifiesto la competencia comunicativa en las diversas habilidades de 
listening, speaking, reading, writing. (p. 27) 
El docente es un mediador educativo, porque está presente con sus capacidades, 
actitudes, valores, conocimientos y fundamentalmente con sus sentimientos, alegrías, 
logros o debilidades que indiscutiblemente van a favorecer o interferir en la motivación, en 
las acciones pedagógicas, así como en la evaluación de los aprendizajes. 
Para el Ministerio de Educación en el Diseño Curricular Nacional (2009) 
El área de inglés tiene como finalidad principal desarrollar en los estudiantes un 
manejo eficiente y pertinente de la lengua para expresar, comprender, procesar y producir 
mensajes. Para el desarrollo de las capacidades comunicativas deben tomarse en cuenta, 
además otros lenguajes o recursos expresivos no verbales (gestual, corporal, grafico, 
sonoro) así como el manejo de las tecnologías de la información. (p. 169) 
Desde el área de inglés se puede lograr una interacción social, una relación asertiva 





condiciones indispensables para una convivencia armónica y democrática desde una 
perspectiva emocional que nos permita establecer y fortalecer vínculos afectivos. 
En el enfoque cognitivo, la competencia comunicativa es fundamental para el 
desarrollo de aprendizaje, dado que la lengua es un instrumento de desarrollo personal y 
medio principal para desarrollar la función simbólica, así como para adquirir nuevos 
aprendizajes. Desde el punto de vista cultural, el uso de la lengua extranjera posibilita el 
desarrollo personal, fortalece la autoestima y la identidad con el mundo interior y exterior. 
(D.CN. 2009, p. 168) 
El desarrollo curricular del área de inglés está sustentado en el enfoque 
comunicativo y textual de enseñanza de la lengua. Cuando se hace referencia a lo 
comunicativo, se considera la función fundamental del lenguaje que es comunicarse, es 
decir, intercambiar y compartir ideas, saberes, sentimientos y experiencias en situaciones 
comunicativas reales, haciendo uso de temáticas significativas e interlocutores auténticos. 
Se enfatiza la importancia del hecho comunicativo en sí mismo, pero también se aborda la 
gramática y la ortografía, con énfasis en lo funcional y no en lo normativo. 
Cuando se habla de lo textual se trata de la concordancia con la lingüística del texto 
que lo considera como unidad proponiéndose el uso prioritario de textos completos; esto 
quiere decir que es necesario trabajar con palabras, frases y fragmentos para fortalecer las 
destrezas de comprensión o producción de texto y asegurarse la relación de 
interdependencia con el texto. En el nivel de educación secundaria se busca el despliegue 
de las capacidades comunicativas considerando diversos tipos de textos, en variadas 
situaciones con distintos interlocutores y en permanente reflexión sobre los elementos de la 
lengua. (D.CN. 2009, p. 168) 
En el marco del enfoque comunicativo textual, el área de inglés se desarrolla 





1) Énfasis en las habilidades lingüísticas. 
2) Consideración para el lenguaje verbal y no verbal. 
3) Más interés en el uso de la lengua que en el aprendizaje del código y sus normas.  
4) Observación y práctica de la dimensión social y cultural de la lengua. 
5) Valoración de la importancia de la diversidad lingüística. 
6) Uso de los medios comunicativos en inglés para el aprendizaje como elementos 
siempre presentes en la vida cotidiana. 
La metodología utilizada desde el área de inglés deberá orientarse a desarrollar en 
cada estudiante tanto las capacidades comunicativas como las meta cognitivas o reflexión 
sobre el funcionamiento de la lengua, utilizando la lengua extranjera y sus recursos 
comunicativos como elementos básicos en la construcción de su identidad personal y 
comunitaria. 
El área de inglés fortalece la competencia comunicativa desarrollada por los 
estudiantes en educación secundaria para que logren comprender y producir textos 
diversos, en distintas situaciones comunicativas con la finalidad de satisfacer sus 
necesidades funcionales, ampliar su acervo cultural y disfrutar de la lectura o la creación 
de sus propios textos. 
El uso de organizadores gráficos entre ellos los mapas semánticos, implican el 
manejo de un conjunto de técnicas activas de aprendizaje para representar los conceptos en 
esquemas visuales. Para elaborarlos, los estudiantes deben tener acceso a información 
suficiente que les permita organizar y procesar el conocimiento, por lo tanto, la estrategia 
del uso de organizadores gráficos se asocia con el concepto de aprendizaje individual 
permanente, pues favorecen la capacidad del estudiante de leer para aprender. (Poggioli, 





Asimismo se promueve una reflexión permanente sobre los elementos lingüísticos 
que favorecen una mejor comprensión del idioma inglés, la misma que en este nivel, 
enfatiza los aspectos pedagógicos. El área de inglés también brinda las herramientas 
necesarias para lograr una relación asertiva y empática, ayudando a solucionar conflictos y 
llegar a consensos, condiciones indispensables para una convivencia armónica. 
El aprendizaje de comunicativo se realiza en pleno funcionamiento en situaciones 
comunicativas reales o verosímiles y a partir de textos completos que respondan a las 
necesidades e intereses de los estudiantes. Los estudiantes desarrollan procesos de 
comprensión lectora en diferentes momentos del proyecto de aprendizaje. 
De la misma forma van a producir textos y a su vez, tendrán oportunidad de 
desarrollar la expresión y comprensión oral, a través de sus intervenciones en 
conversaciones y diálogos. Los estudiantes pondrán en juego diversos aprendizajes para 
desarrollar las actividades propuestas, demostrando el logro de la competencia 
comunicativa. (Rutas de aprendizaje, 2013, p.99) 
Esto otorga al área de inglés un carácter eminentemente práctico, asociado a la 
reflexión permanente sobre el aprendizaje, lo cual exige del docente la generación de 
situaciones favorables para que los estudiantes dialoguen, debatan, expongan temas, 
redacten textos de forma crítica y creativa, lean con diferentes propósitos y aprendan a 
escuchar.  
El docente cumple la labor de mediador al sugerir, motivar, abrir el camino, dar 
luces, cuestionar, problematizar, solicitar aclaraciones, reforzar y evaluar los aprendizajes. 
Este título se mantiene actualizado según la evolución del educando el cual exige, entre 
otras cosas, que se utilicen medios nuevos, requiriendo del docente que se preocupe por 





En Educación Secundaria, el área de inglés tiene como propósito desarrollar las 
capacidades comunicativas de los estudiantes, las mismas que ya han sido promovidas 
desde la familia, las instituciones y la comunidad; asimismo promueve el dominio del 
inglés entre todos los peruanos, el respeto por las formas expresivas propias de cada 
comunidad, valorando la diversidad lingüística del país. En este sentido, se aspira a que los 
estudiantes dominen su lengua, sea la originaria o el castellano pero con conocimiento de 
una segunda lengua, el inglés, permitiendo a los estudiantes acceder a múltiples 
aprendizajes útiles para interactuar y desarrollar sus aprendizajes. 
Esto no quiere decir que el inglés sea la clave del éxito, pero sí que forma parte de 
él y desde luego sin inglés hoy en día estamos expuestos a la pérdida de oportunidades 
laborales y de estudios. A través de la inglés vamos a acercarnos al mercado internacional, 
lo que nos va a permitir posicionarnos de forma cada vez más competitiva. (Mercedes, 
2010, p. 100) 
Además, en el nivel secundario, se busca que el alumno interactúe con diversos 
tipos de textos, en variadas y auténticas situaciones, con distintos interlocutores y en 
permanente reflexión sobre los elementos básicos de la lengua, con el fin de favorecer una 
mejor comprensión y comunicación. El área de inglés también persigue que los estudiantes 
se familiaricen con el uso de tecnologías de la información, lo cual implica conocer y 
manejar otros códigos, imágenes y terminología utilizada en informática que atienda a las 
necesidades de la modernidad. 
En tal sentido, el inglés se define como “el conjunto de sistemas destinados al éxito 
de los públicos externos de una institución, es decir, tanto al gran público directamente o a 
través de los mediadores, administradores locales y regionales, así como a organizaciones 
internacionales” (Chacón, 2009, p.45) considerando que el lenguaje es el vehículo para 





área de inglés se integra y se constituye en uno de los ejes centrales en el desarrollo de los 
aprendizajes, debido a la naturaleza instrumental y transversal de las competencias y las 
capacidades que la integran. 
Fomento del área de inglés en el sistema educativo 
La posición comunicativa  
Como extensión del método nocional-funcional, el método comunicativo también 
pone énfasis en promover en los alumnos el uso del idioma inglés en una gran variedad de 
contextos y da importancia al aprendizaje de las funciones de la lengua. A diferencia del 
método audio- lingual, su principal objetivo es ayudar a los alumnos a crear frases con 
significado en lugar de ayudarles a construir estructuras gramaticales perfectamente 
correctas o a conseguir una pronunciación perfecta. Esto significa que el aprendizaje de la 
lengua extranjera se evalúa teniendo en cuenta cómo el alumno desarrolla su competencia 
comunicativa, la cual se podría definir como la capacidad que tiene el alumno para usar sus 
conocimientos sobre los aspectos formales y sociolingüísticos de la lengua para 
comunicarse de manera adecuada. 
"El método comunicativo se caracteriza por ser un enfoque de enseñanza general y 
no un método de enseñanza con prácticas en clase claramente definidas. Como tal, a 
menudo se le define por medio de una lista de principios o características generales". Una 
de las listas es la de las cinco características del método comunicativo”. (Nunan 2000, p. 
98) 
Enfatiza la comunicación en la lengua extranjera a través de la interacción. 
Incorpora textos reales en la situación de aprendizaje. 
Brinda oportunidades a los alumnos para pensar en el proceso de aprendizaje y no 





Prioriza las experiencias personales de los alumnos como elementos que 
contribuyen al aprendizaje del aula. 
Aspira a relacionar la lengua aprendida en el aula con actividades realizadas fuera 
de ella. 
La posición textual 
Considera que el lenguaje escrito en inglés está constituido por diversos tipos de 
textos que responden a distintas situaciones. El niño, desde sus primeros encuentros con 
materiales escritos, construye hipótesis de significado a partir de distintos indicios (títulos, 
subtítulos, siluetas o formatos del texto, etc.), pero el indicio de mayor ayuda es la 
situación, es decir, el propósito o la intención derivada de la necesidad de comunicar, la 
que nos lleva a construir e interactuar con un texto. 
Los estudiantes se familiarizan con los demás y con su entorno, movilizando un 
conjunto de potencialidades, recogiendo los saberes de los demás, aportando ideas y 
conocimientos propios que le permitan ser conscientes de qué y cómo están aprendiendo, 
desarrollando e incorporando estrategias que les posibiliten seguir aprendiendo y 
seleccionando la información que le sea verdaderamente útil. (Diseño curricular nacional, 
2009, p.12) 
Cuando los estudiantes trabajan sólo con letras, sílabas o palabras muestran 
dificultades para entender el sentido del lenguaje escrito; por eso es indispensable el uso de 
un contexto en situaciones cotidianas y reales. 
Dimensiones del aprendizaje del inglés  
(Harmer 2001) Aprender una lengua extranjera implica desarrollar habilidades 
receptivas de manera oral (Listening) ó escrita (reading) y habilidades productivas que 






Comprensión oral (Listening) 
Esta habilidad algunas veces es desatendida por los docentes 
Lowes and Target (1998: 34) Sostienen que:  
“We need to ensure that students get lot of explosure to different speakers of 
English talking about a wide variaty of subjects” 
De esta forma ellos enfatizan la importancia al ser expuestos a una diferente 
variedad de oportunidades para escuchar hablar la segunda lengua la cual debería ser 
nuestra prioridad y esto solo se puede hacer gradualmente, paso a paso. De la misma forma 
que hablamos de la misma manera a niños de dos años que a universitarios, debemos 
empezar con un enfoque simple e incrementar gradualmente la complejidad. 
Los profesores en el método comunicativo, imparten sus clases en inglés, utilizando 
cintas clasificadas por niveles, Cds, multimedia, cuando hay ordenadores y programas de 
calidad disponibles (excelente no solo para la comprensión auditiva, sino también para el 
vocabulario, la lectura comprensiva y la gramática). 
Una vez que el estudiante haya alcanzado un nivel suficientemente alto de 
comprensión auditiva podremos incrementar las actividades de comunicación. 
No debería estar por encima de las posibilidades de un buen profesor que aplica el 
método comunicativo ocupar a sus estudiantes en actividades comunicativas interesantes, 
significativas y relevantes que logren los siguientes propósitos a través de diálogos, juegos, 
canciones, poemas, historietas relatadas, discusiones, lecturas, bromas, mensajes, 
entrevistas, exposiciones, etc. 
Escuchar para familiarizarse con los distintos sonidos del inglés. 
Escuchar para intercambiar información personal. 
Escuchar para elaborar respuestas de identificación. 





Escuchar para identificar aquello que se describe. 
Escuchar para asociar imágenes con sonidos. 
Escuchar para identificación y dicción. 
Escuchar para extraer información específica. 
Identificar los patrones de entonación básicos para preguntas, afirmaciones y 
negaciones. 
Apoyarse en indicadores para verbales cuando se pueda. 
Escuchar por placer (canción, trabalenguas, etc.). 
Expresión oral (Speaking) 
Una de las características de la comunicación en el método comunicativo es que los 
estudiantes pueden producir oraciones con determinados errores gramaticales, que no 
interrumpan la comunicación sin tener en cuenta la explicación abstracta de las reglas 
gramaticales, sino determinando el significado por analogía. De esta manera le alumno va 
tener mayor confianza al comunicarse, expresar sus sentimientos sin ser criticados o mal 
observados cuando se están expresando. Luego en el transcurso el mis alumno y el 
asesoramiento sutil del docente harán que estos errores sean cada vez menores, de esta 
manera se brinda mayor importancia a la comunicación; para que los alumnos no muestren 
vergüenza al hablar, ponerse nerviosos si es que cometen un error, mostrase tímidos para 
expresarse ante el público. 
Algunas actividades que se trabajan son: brindar seguridad a los alumnos a través 
de algo que más les gusta las canciones, grabar sus voces en cintas o cds, practicar algunas 
reglas fonéticas que tienen un grado de dificultad como por ejemplo: Enfatizar a través de 
diferentes ejercicios la correcta pronunciación de los sonidos de los verbos regulares /t/, 
/d/,/Id/, traer o salir a visitar a personas extranjeras brindándoles oportunidad para que 





responder preguntas al docente y a sus pares, disculparse, pedir prestado. Participar en 
diálogos o exposiciones breves utilizando las estructuras aprendidas: formular y responder 
preguntas, describir una persona, un objeto o un animal, pedir y brindar información 
personal, hablar respetando patrones de pronunciación y entonación básicos de la lengua 
extranjera, pedir ayuda al docente o al compañero cuando sea necesario, pedir que se repita 
una instrucción, pedir que se aclare una consigna, leer para aprender a pronunciar. Todas 
estas y otras actividades se pueden realizar para que los alumnos se sientan motivados e 
interesados al comunicarse. 
Comprensión lectora (Reading) 
Harmer (2001, p. 210). Brinda la importancia al rol del docente con respecto a la 
lectura al decir: 
“… A teacher encourages students to choose for themselves what they read and to 
do so for pleasure and general language improvement” 
En el cual manifiesta que el profesor debe motivar a los alumnos a escoger por si 
solos que es lo que desean leer y hacerlo con placer para mejorar su lenguaje. Esta 
habilidad receptiva está relacionada con textos escritos y orales contextualizados acorde a 
la realidad e intereses de los alumnos. Estos deben orientarse hacia la construcción de los 
posibles significados en ejes espaciotemporales determinados, y tomando en cuenta tanto 
al hablante y al oyente como al contexto de la enunciación. 
El primer paso para que el alumno lea mayor cantidad de información, es 
concientizarle en la cantidad que hasta estos momentos han leído, luego a través de 
diferentes materiales motivarles a leer, siguiendo pasos y actividades. 
Podemos exponer a los alumnos a diversos materiales en inglés como: revistas, 
comics, libros de lecturas por niveles dificultad, periódicos, libros de trabajos, los 





inglés, canciones, horóscopos, bromas, anuncios, y una variedad de materiales que 
podemos utilizar que sean motivantes y significativas para ellos. 
Expresión escrita (Writing) 
La escritura debiera ser fomentada cuando el estudiante tiene un amplio 
vocabulario. La motivación se consigue mejor cuando la escritura tiene pleno significado. 
Historias, cartas a amigos, revistas elaboradas por los alumnos y, cuando los colegios o 
academias dispongan de los medios, el desktop publishing, el tratamiento de textos y el 
montaje de videos o cassettes con sonido, permiten, en mi opinión, adquirir con mayor 
facilidad el dominio de las reglas gramaticales. Si un estudiante puede publicar sus 
trabajos, de la forma que sea, entonces se sentirá muy motivado para escribirlo 
correctamente. 
Como conclusión y puede que sea lo más importante, aunque adquirir una segunda 
lengua nunca será fácil, ojala llegue a ser una experiencia divertida y libre de ansiedad, con 
la comunicación como objetivo primordial. 
Dejo las últimas palabras a Stephen Krashen, una autoridad americana, que en su 
libro ‘Principles and Practice in Second Language Adquisition’ dice: “La solución a los 
problemas en la enseñanza de las lenguas no reside en materiales caros, métodos exóticos, 
análisis lingüísticos sofisticados o nuevos laboratorios, sino en la plena utilización de lo 
que ya tenemos, ser hablantes de las la lenguas y utilizarlas para una comunicación real. 
También concluiré que los mejores métodos debieran ser los más amenos, y que, aunque 
resulte raro, la adquisición de la lengua sucede cuando la lengua es usada para lo que fue 
diseñada, la comunicación”. 
Algunas actividades que se podrían hacer son: escribir historietas, artículos, 
ejercicios, cartas, canciones, anuncios, poemas, entrevistas, instrucciones, notas, mensajes, 





texto con ayuda del docente, consultar el diccionario para corroborar la correcta ortografía 
de las palabras y sus significados, poner en práctica los signos de puntuación comparando 
y contrastando el uso de los mismos en lengua materna y en lengua extranjera, redactar 
descripciones con soporte gráfico, y así un sin número de actividades. 
2.3.  Definición de términos básicos 
Hábito, “ Es un patrón conductual aprendido que se presenta mecánicamente ante 
situaciones específicas generalmente de tipo rutinarias, donde el individuo ya no tiene que 
pensar ni decidir sobre la forma de actuar.” Vicuña (1999). 
Hábitos de estudio, “Es el modo como el individuo se enfrenta cotidianamente a su 
quehacer académico, esto implica la forma en que se organiza en cuanto a tiempo y a 
espacio, las técnicas y métodos concretos que utiliza para estudiar.” Belaunde (1994, 
p.148). 
Ambiente de estudio. Se refiere a estudiar siempre en un mismo sitio, creando de 
esta manera un espacio acondicionado al estudiante y que éste considere como propio. Ha 
de ser un lugar cómodo, ordenado y tranquilo para favorecer la concentración. López 
(2009, p. 62). 
Estudiar: Es una actividad personal, consciente y voluntaria, en la que se pone en 
funcionamiento todas las capacidades con el fin de conocer, comprender, analizar y 
sintetizar aquellos datos conceptos y principios que contribuyen a la formación y 
desarrollo personal. López (2009, p. 61). 
Hábitos de la lectura. Se refiere a ponerse a estudiar con mayor facilidad para 
asimilar los contenidos, a través de la mayor concentración en la lectura. López (2009, p. 
62) 
Planificación para el estudio. Es la acción consistente en utilizar un conjunto de 





un conjunto de actividades y acciones articuladas entre sí que, previstas anticipadamente, 
tienen el propósito de influir en el estudio. López (2009, p. 62). 
Aprendizaje significativo 
Conocimiento adquirido por el alumno, y que está relacionado de modo no 
arbitrario con lo que este ya conoce o forma parte de su estructura cognitiva anterior, y que 
para el tiene sentido, importancia y posibilidad de ser aplicado. (Cano_ 1996 pág., 145). 
Aprendizaje. Es el proceso mediante el cual un sujeto desarrolla habilidades , 
incorpora contenidos informativos convenientes y adopta nuevas estrategias de 
conocimiento y / o acción .Se entiende, entonces, que por el aprendizaje el hombre se hace 
diestro, hábil ,se forma, conoce, capta, comprende, decide y actúa. (Enciclopedia de la 
Psicopedagogía y Psicología Oceano-2011). 
Habito, Es toda serie seccional adquirida en el desarrollo evolutivo que pasa 
progresivamente a ser realizado de un modo automático adquiriendo cada vez la rigidez 
inevitable que caracteriza sus actos reflejos, 
Los hábitos, además de constancia , se caracterizan por el cambio de manera de 
actuar, cuando varían las condiciones en que se ejecuta la acción .Una particularidad 
fundamental de los hábitos consiste en la posibilidad de realizar al mismo tiempo varias 
operaciones. (María y López- 1999) pág. 18). 
Estudio, Estudio es el proceso realizado por un estudiante mediante el cual tratamos 






Hipótesis y variables 
3.1.  Hipótesis 
3.1.1.  Hipótesis general 
Hg.      Existe una relación significativa entre los Hábitos de estudio y el aprendizaje del 
inglés en estudiantes del Centro de Idiomas de la Universidad San Martín de Porres 
3.1.2.  Hipótesis específicas 
He1.    Existe una relación significativa entre el hábito de realizar sus tareas y el 
aprendizaje del inglés en estudiantes del Centro de Idiomas de la Universidad San 
Martín de Porres 
He2.    Existe una relación significativa entre el hábito de realizar sus tareas y el 
aprendizaje del inglés en estudiantes del Centro de Idiomas de la Universidad San 
Martín de Porres 
He3.    Existe una relación significativa entre el hábito para tener controles para los 
exámenes y el aprendizaje del inglés en estudiantes del Centro de Idiomas de la 
Universidad San Martín de Porres 
He4.    Existe una relación significativa entre el hábito de atención y esfuerzo en clase y el 
aprendizaje del inglés en estudiantes del Centro de Idiomas de la Universidad San 
Martín de Porres 
He5.    Existe una relación significativa entre el hábito de tención y esfuerzo en el hogar y 
el aprendizaje del inglés en estudiantes del Centro de Idiomas de la Universidad 
San Martín de Porres. 
3.2  Variables 







Hábitos de estudio 
Variable 2 
Aprendizaje de Inglés 
Definición conceptual 
Variable 1: Hábitos de estudio 
“Un hábito de estudio es un patrón conductual aprendido que se presenta 
mecánicamente ante situaciones específicas generalmente de tipo rutinarias, donde el 
individuo ya no tiene que pensar ni decidir sobre la forma de actuar”. (Vicuña 1985. p.3) 
Variable 2: Aprendizaje de Inglés 
"Las segundas lenguas se adquieren en un contexto natural, en un contexto 
comunicativo, incluso podemos decir que para una parte muy importante de la población 
esta es la única manera en que ocurre la adquisición del mismo”. (Villanueva y Navarro, 
2001, p. 33). 
3.3.  Operacionalización de las variables 
Variable 1: Hábitos de estudio 
Se delimitaron sus dimensiones considerando la definición de Vicuña. 
Como se han indicado está constituido por 53 ítems distribuidos en cinco áreas que 
a continuación detallamos: ¿Cómo estudia usted?, ¿Cómo haces tus tareas?, ¿Cómo 
prepara sus exámenes?, ¿Cómo escucha las clases? Y ¿Qué acompaña tus momentos de 
estudio? (Vicuña 1985. p.6) 
Para nuestro trabajo hemos desarrollado estas dimensiones de la siguiente manera: 
(Hábito de la organización y planificación del estudio, hábito de realizar sus tareas, hábito 
para tener controles para los exámenes, hábito de atención y esfuerzo en clase y hábito de 





Variable 2: Aprendizaje de Inglés 
Se delimitaron sus dimensiones considerando la definición expuesta por Krashen, 
fundamenta el desarrollo de las "cuatro destrezas" en el aprendizaje de una segunda 
lengua: escuchar, hablar, leer y escribir de suma importancia. Para nuestra investigación 
desarrollaremos estas dimensiones, como a continuación se explica: Comprensión oral 









Operacionalización hábitos de estudio 









1.1. Las técnicas 
de estudio 
1.2. El repaso 













































Hábito para tener 
controles para los 
exámenes 
2.1. La Lectura 
2.2. La 
comprensión 
2.3. El tiempo de 
trabajo 





 Hábito de 
atención y 
esfuerzo en clase 
4.1. Los apuntes 
4.2. La atención 
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atención y  
















Operacionalización aprendizaje de Inglés. 
Variable Definición 
operacional 






Identifica la idea general del texto oral. (1) 
Identifica la información específica del texto 
oral. (2, 3) 
1.3 Identifica la información detallada del 
























Identifica la idea general del texto escrito. (6) 
Identifica la información específica del texto 
escrito. (7, 8) 
Identifica la información detallada del texto 
escrito. (9, 10) 
Producción 
oral 
Habla con fluidez y coherencia. (11) 
Utiliza una correcta pronunciación, 
entonación y acentuación. (12) 
Utiliza el vocabulario apropiado. (13) 
Utiliza las estructuras gramaticales. (14, 15) 
Producción 
escrita 
Utiliza las estructuras gramaticales. (16, 17) 
Utiliza el vocabulario apropiado. (18) 
Organiza sus ideas y evalúa la cohesión y 
coherencia interna del texto. (19) 
Usa correctamente la ortografía, los signos de 
puntuación, las mayúsculas y su caligrafía es 
legible. (20) 








4.1.  Enfoque de investigación. 
Nivel 2: Correlacional 
De acuerdo con Hernández et al (2010, p. 34) la investigación sigue el método 
científico de investigación en su modalidad descriptiva de enfoque cuantitativo dado que 
se rige en una prueba estadística, para el análisis de la información del marco teórico 
(análisis, síntesis) así como los métodos empíricos para la recolección de datos numéricos 
a través de los instrumentos. 
4.2.  Tipo de investigación  
La presente investigación corresponde a los estudios correlaciónales, Según 
Hernández, Fernández y Baptista (2010, p. 81) tienen la finalidad de conocer la relación o 
grado de asociación que exista entre dos o más variables en un contexto particular. 
Los estudios correlaciónales, al evaluar el grado de asociación entre dos o más 
variables miden cada una de ellas (presuntamente relacionadas) y, después, cuantifican y 
analizan la vinculación. Tales correlaciones se sustentan en hipótesis sometidas a prueba. 
En función a lo anterior se realizará la evaluación de los niveles de conocimientos y 
se medirán las actitudes para luego con los datos obtenidos realizar la prueba de hipótesis y 
comprobar la relación entre las dos variables. 
4.3.  Diseño de investigación 
La presente investigación se encuentra enmarcado dentro de los diseños 
transeccionales correlaciónales, según Hernández, Fernández y Baptista (2010, p. 154) 
estos diseños describen relaciones entre dos o más categorías, se fundamentan en 





El esquema del diseño correlacional propuesto por Hernández, Fernández y 
Baptista (2010, p. 154) es el siguiente: 
 
Figura 1: Esquema del diseño de investigación. 
Dónde: 
M: Es la muestra con lo cual se realizará el estudio. 
V1: Indica la medición a la variable (Hábitos de estudio) 
V2: Indica la medición a la variable (Aprendizaje de Inglés) 
4.4 Método 
Se empleó el método inductivo – deductivo para analizar los conceptos teóricos, 
partiendo de los conocimientos obtenidos, de lo particular a lo general, basados en los 
hechos y las causas; y deductivo porque permite al razonamiento mental, conducir la 
investigación de lo general a lo particular (Sánchez y Reyes, 1998, pág. 85-86). 
4.5.  Población y muestra 
Población 
La población está constituida por 10 aulas de estudiantes de 18,119 y 22 años 
Universidad San Martín de Porres N = 263. 
Muestra 






















 n = 157 
Una vez determinada el tamaño de la muestra se pasó a realizar la selección de la 
muestra para ello se utilizó el muestreo aleatorio simple, en el cual no todos los miembros 
de la población tienen la posibilidad de ser considerados como muestra. 
4.6.  Técnicas e instrumentos de recolección de información  
Técnicas 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2010, p. 149) la prueba diagnóstica 
consiste en un examen corto con un número determinado de ítems o dificultades 
enmarcadas a la problemática a estudiar, con el propósito de conocer en qué áreas se 
presentan las dificultades, y para clasificar y establecer la población afectada que se tomará 
en cuenta en dicho estudio. 
Instrumento 
Variable 1: Hábitos de estudio 
Ficha técnica 
Nombre del instrumento: Hábitos de estudio 
Autor:  Luis Alberto Vicuña Peri 
Año: 2016 
Descripción 





Objetivo: Determinar el nivel de hábitos de estudio del inglés en estudiantes del Centro de 
Idiomas de la Universidad San Martín de Porres. 
Población: 130 
Lugar: Centro de Idiomas de la Universidad San Martín de Porres. 
Número de ítem: 53 
Aplicación: Directa 
Tiempo de administración: 30 minutos 
Escala de Medición: Nunca, Casi Nunca, A Veces, Casi Siempre, Siempre 
Escala: de Likert 
Niveles    Rango 
Muy positivo   [194 - 265] 
Positivo   [124 - 193] 
Negativo   [53 - 123] 
Instrumento 
Variable 2: Aprendizaje de Inglés 
Ficha técnica 
Instrumento 2: Aprendizaje de Inglés 
Nombre: Cuestionario para medir el aprendizaje de inglés de las dimensiones comprensión 
oral, comprensión escrita, producción oral y producción escrita 
Autora: Paula Raquel Yauri Bohorquez 
Objetivo: Determinar el aprendizaje del inglés en los estudiantes del Centro de Idiomas de 
la Universidad San Martín de Porres del semestre 2016. 
Lugar de aplicación: Escuela Profesional de Idiomas de la Universidad San Martín de 
Porres del semestre 2016. 





Duración de la Aplicación: 30 Minutos 
Escala: de Likert 
Niveles   Rango 
Logro alcanzado (16-20) 
En proceso  (11-15) 
No logró  (0-10) 
4.7. Tratamiento estadístico de los datos 
Los métodos de análisis en la presente investigación se realizaron mediante el uso 
el programa estadístico SPSS 22, hallando constituyendo tablas de frecuencia y porcentajes 
con sus respectivos gráficos. Siendo la distribución de frecuencias un conjunto de 
puntuaciones ordenadas en sus respectivas categorías. 





 = Rho de Spearman  
N = Muestra 
D = Diferencias entre variables 
Procedimiento 
Para la recolección de los datos se utilizó la técnica de la encuesta cuyo instrumento 
fue el cuestionario, la técnica la cuesta y evaluar los hábitos de estudio y el aprendizaje del 
inglés en estudiantes del Centro de Idiomas de la Universidad San Martín de Porres. Para 
obtener información sobre la variable hábitos de estudio; y el aprendizaje de Inglés. Para el 





proporcionados por los instrumentos, se procedió al análisis estadístico descriptivo e 
inferencial, en cual se utilizó el paquete estadístico para ciencias sociales SPSS (Statistical 








5.1.  Validez y confiabilidad de los instrumentos 
Para determinar la consistencia externa en relación lógica, el instrumento se 
sometió a juicio de expertos para ello se solicitó el aporte de expertos acreditados en el 
conocimiento de las variables y de la investigación. 
Validez 
Para determinar la consistencia externa en relación lógica, el instrumento se 
sometió a juicio de expertos para ello se solicitó el aporte de expertos acreditados en el 
conocimiento de las variables y de la investigación. 
Tabla 4 
Validez de contenido del instrumento hábitos de estudio. 
Validador Resultado 
Dr. Alfonso Jesús Hernández Pérez Aplicable 
Dr. Juan José Valle Flores Aplicable 
Dr. Francisco Aguilar León Aplicable 
Nota: La fuente se obtuvo de los certificados de validez del instrumento 
 
Tabla 5 
Validez de contenido del instrumento aprendizaje de inglés. 
Validador Resultado 
Dr. Alfonso Jesús Hernández Pérez Aplicable 
Dr. Juan José Valle Flores Aplicable 
Dr. Francisco Aguilar León Aplicable 
Nota: La fuente se obtuvo de los certificados de validez del instrumento 
Confiabilidad de los instrumentos 
El Para la confiabilidad del cuestionario de hábitos de estudio y aprendizaje de 





estudiantes tenían similares características que la muestra. La confiabilidad de estos 
instrumentos, se obtuvo mediante el coeficiente Alfa de Cronbach. 
Tabla 6 
Confiabilidad cuestionario de hábitos de estudio 
 Alfa de Cronbach N° de ítems  
Hábitos de estudio 865 53 
Fuente: Elaboración propia (.) 
Tabla 7 
Kuder Richardson Kr 20 para el cuestionario del aprendizaje de inglés 
Kr 20 N° de elementos 
,812 20 
Fuente: Microsoft Excel 2010. 
5.2.  Presentación y análisis de los resultados  
Descripción 
Tabla 8 
Distribución de la variable hábitos de estudio en los estudiantes del Centro de Idiomas de 
la Universidad San Martín de Porres. 
Fuente: Elaboración de la base de datos 
 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Negativo 28 17,8 
Positivo 49 31,2 
Muy positivo 80 51,0 






Fuente: Elaboración de la base de datos 
Figura 2: Distribución de la variable hábitos de estudio en los estudiantes del Centro de 
Idiomas de la Universidad San Martín de Porres. 
Del 100% de los estudiantes encuestados en la Escuela profesional del Centro de 
Idiomas de la Universidad San Martín de Porres, el 17.8% se encuentra en el nivel de 
negativo, el 31.2% positivo, y el 51% se encuentra en un nivel muy positivo de los hábitos 
de estudio en los estudiantes del Centro de Idiomas de la Universidad San Martín de 
Porres. 
Tabla 9 
Distribución de la variable aprendizaje del inglés en los estudiantes del Centro de Idiomas 
de la Universidad San Martín de Porres. 
 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Inicio 21 13,4 
Proceso 51 32,5 
Logro 85 54,1 
Total 157 100,0 






Fuente: Elaboración de la base de datos 
Figura 3: Distribución de la variable aprendizaje del inglés en los estudiantes del Centro 
de Idiomas de la Universidad San Martín de Porres. 
Del 100% de los estudiantes encuestados en la Escuela profesional del Centro de 
Idiomas de la Universidad San Martín de Porres, el 13.4% se encuentra en el nivel de 
inicio, el 32.5% en el proceso, y el 54.1% se encuentra en un nivel de logro de los 
aprendizaje del inglés en los estudiantes del Centro de Idiomas de la Universidad San 
Martín de Porres. 
Contrastación de hipótesis 
Se trata de variables cualitativas, por lo tanto se realiza la prueba de dependencia, 
para ello se somete a la prueba de Chi cuadrado de Pearson, asimismo, se establece el uso 
del estadístico de Rho Spearman que de acuerdo a la teoría de análisis estadístico, es el 









Ho.     No existe relación significativa entre los Hábitos de estudio y el aprendizaje del 
inglés en estudiantes del Centro de Idiomas de la Universidad San Martín de 
Porres. 
Hi.      Existe una relación significativa entre los hábitos de estudio y el aprendizaje del 
inglés en estudiantes del Centro de Idiomas de la Universidad San Martín de 
Porres. 
Tabla 10 
Los hábitos de estudio y el aprendizaje del inglés en estudiantes del Centro de Idiomas de 
la Universidad San Martín de Porres. 
 Comprensión lectora Total 





Recuento 19 6 3 28 
% del 
total 
12,1% 3,8% 1,9% 17,8% 
Positivo 
Recuento 2 34 13 49 
% del 
total 
1,3% 21,7% 8,3% 31,2% 
Muy positivo 
Recuento 0 11 69 80 
% del 
total 
0,0% 7,0% 43,9% 51,0% 
Total 
Recuento 21 51 85 157 
% del 
total 
13,4% 32,5% 54,1% 100,0
% 
Chi-cuadrado de Pearson = 138,127a g.l. = 4 p < .000 
Correlación de Spearman = 0, 722** p < .000 
Fuente: Elaboración de la base de datos 
Como se muestra en la tabla 10, los hábitos de estudio está relacionada con el 
aprendizaje de Inglés en estudiantes del Centro de Idiomas de la Universidad San Martín 
de Porres, según la correlación de Spearman de 0,722** representando ésta una correlación 
alta de variables y siendo altamente significativa. Además, según la prueba de 





entre los hábitos de estudio y aprendizaje de Inglés en estudiantes del Centro de Idiomas de 
la Universidad San Martín de Porres. 
 
Fuente: Elaboración de la base de datos 
Figura 4: Diagrama Niveles de hábitos de estudio y el aprendizaje del inglés en 
estudiantes del Centro de Idiomas de la Universidad San Martín de Porres. 
 
Como se observa en la tabla y figura; los hábitos de estudio en un nivel negativo, el 
12.1% de los estudiantes se encuentra en un nivel de inicio de la comprensión lectora, por 
otro lado, los hábitos de estudio en un nivel positivo, el 21.7% de los estudiantes se 
encuentra en un nivel de proceso de la comprensión lectora. Asimismo, los hábitos de 
estudio en un nivel muy positivo, el 43.9% de los estudiantes se encuentra en un nivel de 
logro de la comprensión lectora. 
Hipótesis específicas 1 
Ho.      No existe relación significativa entre el hábito de realizar sus tareas y el aprendizaje 






Hi.       Existe relación significativa entre el hábito de realizar sus tareas y el aprendizaje 
del inglés en estudiantes del Centro de Idiomas de la Universidad San Martín de 
Porres. 
Tabla 11 
El hábito de realizar sus tareas y el aprendizaje del inglés en estudiantes del Centro de 
Idiomas de la Universidad San Martín de Porres. 
 Comprensión lectora Total 
Inicio Proceso Logro 




n del estudio 
Negativo 
Recuento 12 1 0 13 
% del total 7,6% 0,6% 0,0% 8,3% 
Positivo 
Recuento 5 36 11 52 
% del total 3,2% 22,9% 7,0% 33,1% 
Muy 
positivo 
Recuento 4 14 74 92 
% del total 2,5% 8,9% 47,1% 58,6% 
Total 
Recuento 21 51 85 157 
% del total 13,4% 32,5% 54,1% 100,0% 
Chi-cuadrado de Pearson = 128,465a g.l. = 4 p < .000 
Correlación de Spearman = 0,663** p < .000 
Fuente: Elaboración de la base de datos 
Como se muestra en la tabla 11, los hábito de la organización y planificación del 
estudio está relacionada con la aprendizaje de Inglés en estudiantes del Centro de Idiomas 
de la Universidad San Martín de Porres, según la correlación de Spearman de 0,663** 
representando ésta una correlación moderada de variables y siendo altamente significativa. 
Además, según la prueba de independencia (Chi-cuadrado: ***p < .000) altamente 
significativa, se acepta la relación entre los hábito de la organización y planificación del 
estudio y aprendizaje de Inglés en estudiantes del Centro de Idiomas de la Universidad San 






Fuente: Elaboración de la base de datos 
Figura 5: Diagrama Niveles del hábito para realizar sus tareas y el aprendizaje del inglés 
en estudiantes del Centro de Idiomas de la Universidad San Martín de Porres. 
Como se observa en la tabla y figura; los hábito de la organización y planificación 
del estudio en un nivel negativo, el 7.6% de los estudiantes se encuentra en un nivel de 
inicio de la comprensión lectora, por otro lado, los hábito de la organización y 
planificación del estudio en un nivel positivo, el 22.9% de los estudiantes se encuentra en 
un nivel de proceso de la comprensión lectora. Asimismo, los hábitos de la organización y 
planificación del estudio en un nivel muy positivo, el 47.1% de los estudiantes se 
encuentra en un nivel de logro de la comprensión lectora. 
Hipótesis específicas 2 
Ho.      No existe relación significativa entre el hábito de realizar sus tareas y el aprendizaje 






Hi.      Existe relación significativa entre los hábito de realizar sus tareas y el aprendizaje 
del inglés en estudiantes del Centro de Idiomas de la Universidad San Martín de 
Porres. 
Tabla 12 
El hábito de realizar sus tareas y el aprendizaje del inglés en estudiantes del Centro de 
Idiomas de la Universidad San Martín de Porres. 
 Comprensión lectora Total 





Recuento 17 1 0 18 
% del 
total 
10,8% 0,6% 0,0% 11,5% 
Positivo 
Recuento 1 38 10 49 
% del 
total 
0,6% 24,2% 6,4% 31,2% 
Muy 
positivo 
Recuento 3 12 75 90 
% del 
total 
1,9% 7,6% 47,8% 57,3% 
Total 
Recuento 21 51 85 157 
% del 
total 
13,4% 32,5% 54,1% 100,0% 
Chi-cuadrado de Pearson = 178,961a g.l. = 4 p < .000 
Correlación de Spearman = 0,730** p < .000 
Fuente: Elaboración de la base de datos 
Como se muestra en la tabla 12, los hábito de realizar sus tareas está relacionada 
con la aprendizaje de Inglés en estudiantes del Centro de Idiomas de la Universidad San 
Martín de Porres, según la correlación de Spearman de 0,730** representando ésta una 
correlación alta de variables y siendo altamente significativa. Además, según la prueba de 
independencia (Chi-cuadrado: ***p < .000) altamente significativa, se acepta la relación 
entre los hábito de realizar sus tareas y el aprendizaje de Inglés en estudiantes del Centro 







Fuente: Elaboración de la base de datos 
Figura 6: Diagrama del hábito de realizar sus tareas y el aprendizaje del inglés en 
estudiantes del Centro de Idiomas de la Universidad San Martín de Porres. 
 
Como se observa en la tabla y figura; los hábitos de realizar sus tareas en un nivel 
negativo, el 10.8% de los estudiantes se encuentra en un nivel de inicio de la comprensión 
lectora, por otro lado, los hábito de realizar sus tareas en un nivel positivo, el 24.2% de los 
estudiantes se encuentra en un nivel de proceso de la comprensión lectora. Asimismo, los 
hábitos de realizar sus tareas en un nivel muy positivo, el 47.8% de los estudiantes se 
encuentra en un nivel de logro de la comprensión lectora. 
Hipótesis específicas 3 
Ho.      No existe relación significativa entre el hábito para tener controles para los 
exámenes y el aprendizaje del inglés en estudiantes del Centro de Idiomas de la 






H3.     Existe relación significativa entre el hábito para tener controles para los exámenes y 
el aprendizaje del inglés en estudiantes del Centro de Idiomas de la Universidad 
San Martín de Porres. 
Tabla 13 
El hábito para tener controles para los exámenes y el aprendizaje del inglés en estudiantes 
del Centro de Idiomas de la Universidad San Martín de Porres. 
 Comprensión lectora Total 







Recuento 18 2 4 24 
% del 
total 
11,5% 1,3% 2,5% 15,3% 
Positivo 
Recuento 0 38 18 56 
% del 
total 
0,0% 24,2% 11,5% 35,7% 
Muy 
positivo 
Recuento 3 11 63 77 
% del 
total 
1,9% 7,0% 40,1% 49,0% 
Total 
Recuento 21 51 85 157 
% del 
total 
13,4% 32,5% 54,1% 100,0% 
Chi-cuadrado de Pearson = 136,658a g.l. = 4 p < .000 
Correlación de Spearman = 0,604** p < .000 
Fuente: Elaboración de la base de datos 
Como se muestra en la tabla 13, los hábito para tener controles para los exámenes 
está relacionada con la aprendizaje de Inglés en estudiantes del Centro de Idiomas de la 
Universidad San Martín de Porres, según la correlación de Spearman de 0,604** 
representando ésta una correlación moderada de variables y siendo altamente significativa. 
Además, según la prueba de independencia (Chi-cuadrado: ***p < .000) altamente 
significativa, se acepta la relación entre los hábito para tener controles para los exámenes y 








Fuente: Elaboración de la base de datos 
Figura 7: Diagrama del hábito para tener controles para los exámenes y el aprendizaje 
del inglés en estudiantes del Centro de Idiomas de la Universidad San Martín de Porres. 
 
Como se observa en la tabla y figura; los hábito para tener controles para los 
exámenes en un nivel negativo, el 11.5% de los estudiantes se encuentra en un nivel de 
inicio de la comprensión lectora, por otro lado, los hábito para tener controles para los 
exámenes en un nivel positivo, el 24.2% de los estudiantes se encuentra en un nivel de 
proceso de la comprensión lectora. Asimismo, los hábitos para tener controles para los 
exámenes en un nivel muy positivo, el 40.1% de los estudiantes se encuentra en un nivel 
de logro de la comprensión lectora. 
Hipótesis específicas 4 
Ho.      No existe relación significativa entre los hábitos de atención y esfuerzo en clase y 
el aprendizaje del inglés en estudiantes del Centro de Idiomas de la Universidad 






Hi.       Existe relación significativa entre el hábito de atención y esfuerzo en clase y el 
aprendizaje del inglés en estudiantes del Centro de Idiomas de la Universidad San 
Martín de Porres. 
Tabla 14 
El hábito de atención y esfuerzo en clase y el aprendizaje del inglés en estudiantes del 
Centro de Idiomas de la Universidad San Martín de Porres. 
 Comprensión lectora Total 







Recuento 19 3 3 25 
% del total 12,1% 1,9% 1,9% 15,9% 
Positivo 
Recuento 0 39 20 59 
% del total 0,0% 24,8% 12,7% 37,6% 
Muy 
positivo 
Recuento 2 9 62 73 
% del total 1,3% 5,7% 39,5% 46,5% 
Total 
Recuento 21 51 85 157 
% del total 13,4% 32,5% 54,1% 100,0% 
Chi-cuadrado de Pearson = 145,700a g.l. = 4 p < .000 
Correlación de Spearman = 0,652** p < .000 
Fuente: Elaboración de la base de datos 
Como se muestra en la tabla 14, los hábito de atención y esfuerzo en clase está 
relacionada con la aprendizaje de Inglés en estudiantes del Centro de Idiomas de la 
Universidad San Martín de Porres, según la correlación de Spearman de 0,652** 
representando ésta una correlación moderada de variables y siendo altamente significativa. 
Además, según la prueba de independencia (Chi-cuadrado: ***p < .000) altamente 
significativa, se acepta la relación entre los hábito de atención y esfuerzo en clase y el 








Fuente: Elaboración de la base de datos 
Figura 8: Diagrama del hábito de atención y esfuerzo en clase y el aprendizaje del inglés 
en estudiantes del Centro de Idiomas de la Universidad San Martín de Porres. 
Como se observa en la tabla y figura; los hábito de atención y esfuerzo en clase en 
un nivel negativo, el 12.1% de los estudiantes se encuentra en un nivel de inicio de la 
comprensión lectora, por otro lado, los hábito de atención y esfuerzo en clase en un nivel 
positivo, el 24.8% de los estudiantes se encuentra en un nivel de proceso de la 
comprensión lectora. Asimismo, los hábitos de atención y esfuerzo en clase en un nivel 
muy positivo, el 39.5% de los estudiantes se encuentra en un nivel de logro de la 
comprensión lectora. 
Hipótesis específicas 5 
Ho.      No existe relación significativa entre el hábito de tención y esfuerzo en el hogar y 
el aprendizaje del inglés en estudiantes del Centro de Idiomas de la Universidad 






Hi.       Existe relación significativa entre el hábito de tención y esfuerzo en el hogar y el 
aprendizaje del inglés en estudiantes del Centro de Idiomas de la Universidad San 
Martín de Porres. 
Tabla 15 
El hábito de tención y esfuerzo en el hogar y el aprendizaje del inglés en estudiantes del 
Centro de Idiomas de la Universidad San Martín de Porres. 
 Comprensión lectora Total 






Recuento 20 1 0 21 
% del total 12,7% 0,6% 0,0% 13,4% 
Positivo 
Recuento 0 38 16 54 
% del total 0,0% 24,2% 10,2% 34,4% 
Muy 
positivo 
Recuento 1 12 69 82 
% del total 0,6% 7,6% 43,9% 52,2% 
Total 
Recuento 21 51 85 157 
% del total 13,4% 32,5% 54,1% 100,0% 
Chi-cuadrado de Pearson = 189,365a g.l. = 4 p < .000 
Correlación de Spearman = 0,729** p < .000 
Fuente: Elaboración de la base de datos 
Como se muestra en la tabla 15, los hábito de tención y esfuerzo en el hogar está 
relacionada con la aprendizaje de Inglés en estudiantes del Centro de Idiomas de la 
Universidad San Martín de Porres, según la correlación de Spearman de 0,729** 
representando ésta una correlación moderada de variables y siendo altamente significativa. 
Además, según la prueba de independencia (Chi-cuadrado: ***p < .000) altamente 
significativa, se acepta la relación entre los hábito de tención y esfuerzo en el hogar y el 








Fuente: Elaboración de la base de datos 
Figura 9: Diagrama del hábito de tención y esfuerzo en el hogar y el aprendizaje del 
inglés en estudiantes del Centro de Idiomas de la Universidad San Martín de Porres. 
 
Como se observa en la tabla y figura; los hábito de tención y esfuerzo en el hogar 
en un nivel negativo, el 12.7% de los estudiantes se encuentra en un nivel de inicio de la 
comprensión lectora, por otro lado, los hábito de tención y esfuerzo en el hogar en un nivel 
positivo, el 24.2% de los estudiantes se encuentra en un nivel de proceso de la 
comprensión lectora. Asimismo, los hábitos de tención y esfuerzo en el hogar en un nivel 
muy positivo, el 43.9% de los estudiantes se encuentra en un nivel de logro de la 
comprensión lectora. 
5.3.  Discusión de los resultados 
En el trabajo de investigación titulada: “Hábitos de estudio y aprendizaje del inglés 
en estudiantes del Centro de Idiomas de la Universidad San Martín de Porres, los 
resultados encontrados guardan una relación directa según el procesamiento de la 





En cuanto a la hipótesis general, Existe una relación significativa entre los hábitos 
de estudio y el aprendizaje del inglés en estudiantes del Centro de Idiomas de la 
Universidad San Martín de Porres, según la correlación de Spearman de 0,722** 
representando ésta una correlación alta de variables y siendo altamente significativa. 
Además, según la prueba de independencia (Chi-cuadrado: ***p < .000) altamente 
significativa, se acepta la relación entre los hábitos de estudio y aprendizaje de Inglés en 
estudiantes del Centro de Idiomas de la Universidad San Martín de Porres. Asimismo, 
Peña (2011) concluye que el 86,8% normal el que agrupa a los niños. Por otro lado en la 
estadística inferencial según R de Pearson, se acepta la hipótesis alterna con una 
significancia de 0.000 altamente significativo y una correlación 0.763 correlación alta 
desde el punto de vista de Bisquerra, por ello que el desarrollo psicomotor se relaciona 
significativamente con el procesamiento sensorial. Asimismo Aguinaga (2012) concluye 
que según la correlación de Rho de Spearman se encontró una correlación de 0.874, que 
según los entendidos en la materia se ubica en una correlación alta, y una significancia de 
0.000 altamente significativa, donde se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis 
nula. 
En cuanto a la Hipótesis específica 1, Existe relación significativa entre el hábito 
de realizar sus tareas y el aprendizaje del inglés en estudiantes del Centro de Idiomas de la 
Universidad San Martín de Porres, según la correlación de Spearman de 0,663** 
representando ésta una correlación moderada de variables y siendo altamente significativa. 
Además, según la prueba de independencia (Chi-cuadrado: ***p < .000) altamente 
significativa, se acepta la relación entre los hábito de la organización y planificación del 
estudio y aprendizaje de Inglés en estudiantes del Centro de Idiomas de la Universidad San 
Martín de Porres, nuestros resultados son avalados por Vásquez (2011). Concluye que la 





considera un nivel alto, y un 6.9% en bajo de la enseñanza de la geometría en el preescolar 
permitieron al autor determinar el nivel de enseñanza de la geometría en el preescolar. 
Bravo y Hurtado (2012), concluye que la aplicación del estadístico Rho de Spearman 0.000 
altamente significativa donde se acepta la hipótesis del investigado y se recha la hipótesis 
nula, una correlación de 0.689, según bisque se encuentra en una correlación moderada. 
En cuanto a la Hipótesis específica 2, Existe relación significativa entre los hábito 
de realizar sus tareas y el aprendizaje del inglés en estudiantes del Centro de Idiomas de la 
Universidad San Martín de Porres según la correlación de Spearman de 0,730** 
representando ésta una correlación alta de variables y siendo altamente significativa. 
Además, según la prueba de independencia (Chi-cuadrado: ***p < .000) altamente 
significativa, se acepta la relación entre los hábito de realizar sus tareas y el aprendizaje de 
Inglés en estudiantes del Centro de Idiomas de la Universidad San Martín de Porres. Por lo 
tanto, nuestros resultados son avalados por Calderón (2012) Concluye que la mayoría de 
los niños no tienen dificultad en realizar movimientos obteniendo entre 98 y 100%., 
asimismo en la calidad de los movimientos son de 98 y 100% lo que arroja una aceptable 
maduración neurológica; en cuanto al nivel de movimiento de diversas partes del 
organismo tampoco presentan dificultades al igual que la postura y el tono muscular. 
Toledo (2011), Concluye que los niños del nivel inicial de 5 años la mayoría se encuentra 
en proceso de ser adquiridos y que estas actividades deberían ser ejercitados desde el 
momento mismo del nacimiento, desde cero a tres años se trabaja el desarrollo de la 
psicomotricidad, los niños que demostraron mejores logros psicomotrices también 
demostraron mejores logros en la adquisición de competencias en las áreas de desarrollo 
lógico matemático, personal social, comunicación integral y ciencia y ambiente, esta 






En cuanto a la Hipótesis específica 3, Existe relación significativa entre el hábito 
para tener controles para los exámenes y el aprendizaje del inglés en estudiantes del Centro 
de Idiomas de la Universidad San Martín de Porres. Según la correlación de Spearman de 
0,604** representando ésta una correlación moderada de variables y siendo altamente 
significativa. Además, según la prueba de independencia (Chi-cuadrado: ***p < .000) 
altamente significativa, se acepta la relación entre los hábito para tener controles para los 
exámenes y el aprendizaje de Inglés en estudiantes del Centro de Idiomas de la 
Universidad San Martín de Porres. lo anterior también es ratificado por Solórzano (2014), 
Se concluye que los promedios del aprendizaje de la matemática, tanto para el grupo 
control como para el grupo experimental son muy distintos, en el grupo control existe un 
91% que se encuentran en el nivel inicio y proceso, mientras que en el grupo experimental 
existe un 98% de alumnos que se encuentran en el nivel de proceso. Reggiardo (2014), 
concluye que concluir que están relacionadas entre las variables de estudio. Aunque sí se 
ha demostrado que existe una relación, aunque débil, entre la conservación de números y 
las habilidades de pre-cálculo sobre percepción visual, conservación de números y 
correspondencia término a término. En cuanto a reproducción de figuras y secuencias se 
halló una relación moderada, también en el reconocimiento de figuras geométricas y entre 
la conservación de números. 
En cuanto a la Hipótesis específica 4, Existe relación significativa entre el hábito 
de atención y esfuerzo en clase y el aprendizaje del inglés en estudiantes del Centro de 
Idiomas de la Universidad San Martín de Porres, según la correlación de Spearman de 
0,652** representando ésta una correlación moderada de variables y siendo altamente 
significativa. Además, según la prueba de independencia (Chi-cuadrado: ***p < .000) 
altamente significativa, se acepta la relación entre los hábito de atención y esfuerzo en 





Martín de Porres. Por lo tanto, nuestros resultados son avalados por Alcántara (2011) 
Concluye que el 50% de niños y niñas tienen dificultades para cumplir tareas como: trazar 
sobre líneas segmentadas, pintar respetando los límites, seguir secuencias, hacer enrollados 
y pegar, pasar siluetas de abajo hacia arriba, delatando falta de una adecuada educación 
psicomotriz. Más del 70% de docentes encuestados han confirmado nuestra hipótesis 
indicando que las dificultades expuestas por los niños y niñas es por un descuido en la 
educación psicomotriz; es más, ella afecta al rendimiento de los niños. Pachas (2012), 
concluye que según la correlación de Rho de Spearman de 0.000 altamente significativo 
donde se acepta la hipótesis al terna y se rechaza la hipótesis nula, al mismo tiempo se 
encuentra una correlación alta de 0.839. Según los entendido es una correlación alta entre 
El desarrollo psicomotor y el aprendizaje en los estudiante de primer grado de primaria de 
la institución educativa Republica de cuba 2040 Carabayllo. 
En cuanto a la Hipótesis específica 5, Existe relación significativa entre el hábito 
de tención y esfuerzo en el hogar y el aprendizaje del inglés en estudiantes del Centro de 
Idiomas de la Universidad San Martín de Porres. Según la correlación de Spearman de 
0,729** representando ésta una correlación moderada de variables y siendo altamente 
significativa. Además, según la prueba de independencia (Chi-cuadrado: ***p < .000) 
altamente significativa, se acepta la relación entre los hábito de tención y esfuerzo en el 
hogar y el aprendizaje de Inglés en estudiantes del Centro de Idiomas de la Universidad 
San Martín de Porres. Lo anterior también es ratificado por Peña (2011), Se concluye que 
el 86,8% normal el que agrupa a los niños. Por otro lado en la estadística inferencial según 
R de Pearson, se acepta la hipótesis alterna con una significancia de 0.000 altamente 
significativo y una correlación 0.763 correlación alta desde el punto de vista de Bisquerra, 
por ello que el desarrollo psicomotor se relaciona significativamente con el procesamiento 





en un nivel medio, por otro lado el 48.8% considera un nivel alto, y un 6.9% en bajo de la 
enseñanza de la geometría en el preescolar permitieron al autor determinar el nivel de 







En función a los resultados reportan que el 17.8% se encuentra en el nivel de 
negativo, el 31.2% positivo, y el 51% se encuentra en un nivel muy positivo de los hábitos 
de estudio en los estudiantes del Centro de Idiomas de la Universidad San Martín de 
Porres. 
En relación a los resultados reportan que el 13.4% se encuentra en el nivel de 
inicio, el 32.5% en el proceso, y el 54.1% se encuentra en un nivel de logro de los 
aprendizajes del inglés en los estudiantes del Centro de Idiomas de la Universidad San 
Martín de Porres. 
La hábitos de estudio se relaciona directa (Rho=0,722) y significativamente 
(p=0.001) con el aprendizaje de Inglés en estudiantes del Centro de Idiomas de la 
Universidad San Martín de Porres. Se probó la hipótesis planteada y esta relación es alta. 
Los hábito de la organización y planificación del estudio se relaciona directa 
(Rho=0,663) y significativamente (p=0.001) con el aprendizaje de Inglés en estudiantes del 
Centro de Idiomas de la Universidad San Martín de Porres. Se probó la hipótesis planteada 
y esta relación es moderada. 
Los hábito de realizar sus tareas se relaciona directa (Rho=0,730) y 
significativamente (p=0.001) con el aprendizaje de Inglés en estudiantes del Centro de 
Idiomas de la Universidad San Martín de Porres. Se probó la hipótesis planteada y esta 
relación es moderada. 
Los hábito para tener controles para los exámenes se relaciona directa (Rho=0,604) 
y significativamente (p=0.001) con el aprendizaje de Inglés en estudiantes del Centro de 
Idiomas de la Universidad San Martín de Porres. Se probó la hipótesis planteada y esta 





Los hábitos de atención y esfuerzo en clase se relaciona directa (Rho=0,652) y 
significativamente (p=0.001) con el aprendizaje de Inglés en estudiantes del Centro de 
Idiomas de la Universidad San Martín de Porres. Se probó la hipótesis planteada y esta 
relación es moderada. 
Los hábito de tención y esfuerzo en el hogar se relaciona directa (Rho=0,729) y 
significativamente (p=0.001) con el aprendizaje de Inglés en estudiantes del Centro de 
Idiomas de la Universidad San Martín de Porres. Se probó la hipótesis planteada y esta 






Se sugiere que los docentes del Centro de Idiomas de la Universidad San Martín de 
Porres que tengan presente la importancia que tienen los hábitos de estudio en el 
aprendizaje de inglés, para que los objetivos pedagógicos tanto institucionales como 
personales puedan ser alcanzados. 
El docente de inglés, debe tener en cuenta la dosificación del tiempo, la edad 
cronológica y las reacciones psicológicas de los estudiantes para aplicar los hábitos de 
estudio en una forma exitosa. 
Aplicar durante el desarrollo de las sesiones de aprendizaje en forma integral y 
simultánea los hábitos de estudio a fin de obtener resultados óptimos en el aprendizaje de 
los estudiantes. 
 Incrementar las capacitaciones para los docentes en el conocimiento de los hábitos de 
estudio con el propósito de aprender técnicas para poder identificar los diferentes estilos 
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Matriz de consistencia 
Hábitos de estudio y aprendizaje del inglés en estudiantes del Centro de Idiomas de la Universidad San Martín de Porres 
Problema Objetivo Hipótesis Variables e indicadores 
Problemas General 
¿Qué relación existe 
entre los hábitos de 
estudio y el 
aprendizaje del 
inglés en estudiantes 
del Centro de 
Idiomas de la 
Universidad San 




¿Qué relación existe 
entre el hábito de 
realizar sus tareas y 
el aprendizaje del 
inglés en estudiantes 
del Centro de 
Idiomas de la 
Universidad San 
Martín de Porres? 
 
¿Qué relación existe 
entre el hábito de 
realizar sus tareas y 
Objetivos General 
Determinar la relación 
entre los Hábitos de 
estudio y el aprendizaje 
del inglés en estudiantes 
del Centro de Idiomas 
de la Universidad San 
Martín de Porres 
 
Objetivos específicos 
Determinar la relación 
entre el hábito de la 
organización y 
planificación del estudio 
y el aprendizaje del 
inglés en estudiantes del 
Centro de Idiomas de la 
Universidad San Martín 
de Porres 
 
Determinar la relación 
entre el hábito de 
realizar sus tareas y el 
aprendizaje del inglés en 
estudiantes del Centro 
de Idiomas de la 
Universidad San Martín 
Hipótesis general 
Existe una relación 
significativa entre los 
Hábitos de estudio y el 
aprendizaje del inglés en 
estudiantes del Centro 
de Idiomas de la 




Existe una relación 
significativa entre el 
hábito de realizar sus 
tareas y el aprendizaje 
del inglés en estudiantes 
del Centro de Idiomas 
de la Universidad San 
Martín de Porres 
 
Existe una relación 
significativa entre el 
hábito de realizar sus 
tareas y el aprendizaje 
del inglés en estudiantes 
del Centro de Idiomas 
de la Universidad San 




Niveles o rangos 




Las técnicas de estudio 
El repaso 






























(95 – 130) 
 
Positivo 








El tiempo de trabajo 
Hábito para tener 
controles para los 
exámenes 
El tiempo de estudio 
Cuando estudiar 
Hábito de atención y 
esfuerzo en clase 
Los apuntes 
La atención 
Hábito de tención y 
esfuerzo en el hogar 
Los distractores externos 
Los distractores internos 
 
Variable 2: Comprensión lectora 






el aprendizaje del 
inglés en estudiantes 
del Centro de 
Idiomas de la 
Universidad San 
Martín de Porres? 
 
¿Qué relación existe 
entre el hábito para 
tener controles para 
los exámenes y el 
aprendizaje del 
inglés en estudiantes 
del Centro de 
Idiomas de la 
Universidad San 
Martín de Porres? 
 
¿Qué relación existe 
entre el hábito de 
atención y esfuerzo 
en clase y el 
aprendizaje del 
inglés en estudiantes 
del Centro de 
Idiomas de la 
Universidad San 
Martín de Porres? 
 
¿Qué relación existe 
entre el hábito de 




Determinar la relación 
entre el hábito para tener 
controles para los 
exámenes y el 
aprendizaje del inglés en 
estudiantes del Centro 
de Idiomas de la 
Universidad San Martín 
de Porres 
 
Determinar la relación 
entre el hábito de 
atención y esfuerzo en 
clase y el aprendizaje 
del inglés en estudiantes 
del Centro de Idiomas 
de la Universidad San 
Martín de Porres. 
 
Determinar la relación 
entre el hábito de 
tención y esfuerzo en el 
hogar y el aprendizaje 
del inglés en estudiantes 
del Centro de Idiomas 
de la Universidad San 
Martín de Porres. 
Martín de Porres 
 
Existe una relación 
significativa entre el 
hábito para tener 
controles para los 
exámenes y el 
aprendizaje del inglés en 
estudiantes del Centro 
de Idiomas de la 
Universidad San Martín 
de Porres 
 
Existe una relación 
significativa entre el 
hábito de atención y 
esfuerzo en clase y el 
aprendizaje del inglés en 
estudiantes del Centro 
de Idiomas de la 
Universidad San Martín 
de Porres 
 
Existe una relación 
significativa entre el 
hábito de tención y 
esfuerzo en el hogar y el 
aprendizaje del inglés en 
estudiantes del Centro 
de Idiomas de la 














Identifica la idea general del texto 
oral. 
Identifica la información 
específica del texto oral. 
Identifica la información detallada 
del texto oral. 
Identifica la idea general del texto 
escrito. 
Identifica la información 
específica del texto escrito. 
Identifica la información detallada 
del texto escrito. 
Habla con fluidez y coherencia. 
Utiliza una correcta 
pronunciación, entonación y 
acentuación.  
Utiliza el vocabulario apropiado.  
Utiliza las estructuras 
gramaticales.  
Utiliza las estructuras 
gramaticales. 
Utiliza el vocabulario apropiado. 
Organiza sus ideas y evalúa la 
cohesión y coherencia interna del 
texto. 
Usa correctamente la ortografía, 
los signos de puntuación, las 




























Tipo y Diseño De Estudio 
Población y 
Muestra 
Técnicas e Instrumentos Estadística 
Metodología 
Tipo de investigación 
La investigación es de tipo básica 
correlacional, según, Sánchez y 
Reyes (2002, 59) ya que se busca 
“conocer y entender” la relación 
entre la percepción del l clima 
laboral y satisfacción laboral. 
Diseño de la investigación 
En la investigación se sigue el diseño 
no experimental, transversal; no 
experimental porque según 
Hernández, Baptista y Fernández 
(2010), “no se realizan manipulación 
deliberada de las variables” (p. 133) 
y transversal, porque “recopila datos 
en un solo momento dado”, para 
medir la relación entre las variables 
percepción del clima laboral y 
satisfacción laboral. El siguiente 
esquema corresponde a este tipo de 
diseño: 
 
Figura 1. Diagrama del diseño 
correlacional 
Dónde: 
El objeto de estudio se analizó en 
base a la realidad de los estudiantes 
del Centro de Idiomas de la 
Universidad San Martín de Porres. 
Población 
La población está 
constituida por 10 
aulas de estudiantes 
de 18,119 y 22 años 
Universidad San 
Martín de Porres N 
= 263. 
Muestra 
La muestra se 







tamaño de la 
muestra se pasó a 
realizar la selección 
de la muestra para 
ello se utilizó el 
muestreo aleatorio 
simple, en el cual 
no todos los 
miembros de la 
población tienen la 




Variable 1: Hábitos de estudio 
Ficha técnica 
Nombre del instrumento: Hábitos de estudio 
Autor: Luis Alberto Vicuña Peri 
Año: 2016 
Descripción 
Tipo de instrumento: Cuestionario. 
Objetivo: Determinar el nivel de hábitos de estudio del inglés 
en estudiantes del Centro de Idiomas de la Universidad San 
Martín de Porres. 
Población: 263 
Lugar Centro de Idiomas de la Universidad San Martín de 
Porres. 
Número de ítem: 53 
Aplicación: Directa 
Tiempo de administración: 30 minutos 
Escala de Medición: Nunca, Casi Nunca, A Veces, Casi 
Siempre, Siempre 
Instrumento 
Instrumento 2: Aprendizaje de Inglés 
Nombre Cuestionario para medir el aprendizaje de inglés de las 
dimensiones comprensión oral, comprensión escrita, producción 
oral y producción escrita 
Autora  
Objetivo Determinar el aprendizaje del inglés en los estudiantes 
del Centro de Idiomas de la Universidad San Martín de Porres 
del semestre 2016. 
Lugar de aplicación: Escuela Profesional de Idiomas de la 
Universidad San Martín de Porres del semestre 2016. 
Forma de aplicación: Auto administrado de forma individual 
Duración de la Aplicación: 30 Minutos 
Análisis descriptivo 
Los datos recogidos 
fueron tabulados y 
organizados en una 
base de datos. 




porcentajes de los 
datos, los cuales 
fueron presentados en 
las tablas y figuras 
correspondientes. 
Análisis Estadístico 
Por la naturaleza 
cualitativa de las 
variables se procedió a 


















Apéndice B : Cuestionario de hábitos de Estudio 
 
Estimado(a) estudiante: 
Instrucciones: Marca un aspa (X) en el cuadro que mejor describa su caso particular. De 





Nº Items S N P.D. 
I. Hábito de la organización y planificación del estudio  
1 
Leo todo lo que tengo que estudiar subrayando los puntos más 
importantes 
   
2 Subrayo las palabras cuyo significado no se    
3 Regreso a los puntos subrayados con el propósito de aclararlos    
4 
Busco de inmediato en el diccionario el significado de palabras que 
he comprendido 
   
5 
Me hago preguntas y me respondo en mi propio lenguaje lo que he 
comprendido 
   
6 Luego, escribo en mi propio lenguaje lo que he comprendido    
7 
Doy una leída parte por parte y repito varias veces hasta recitarlo 
de memoria 
   
8 Trato de memorizar lo que estudio    
9 Repaso lo que he estudiado después de 4 a 8 horas    
10 Me limito a dar una leída general a todo lo que tengo que estudiar    
11 Trato de relacionar el tema    
12 Estudio sólo para los exámenes    
 II. Hábito de realizar sus tareas 
13 
Leo, la pregunta, busco en el libro y escribo la respuesta casi como 
dice el libro 
   
14 
Leo, la pregunta, busco en el libro, leo todo y luego contesto como 
he comprendido 
   
15 
Las palabras que no entiendo las escribo como están en el libro sin 
averiguar su significado 
   
16 
Le doy más importancia al orden y presentación del trabajo que a 
la comprensión del tema 
   
17 
En mi casa, me falta tiempo para terminar con mis tareas, las 
completo en el instituto preguntado a mis amigos  
   
18 
Pido ayuda a mis padres u otras personas y dejo que me resuelvan 
todo o gran parte de mi tarea 
   
19 
Dejo para último momento la ejecución de mis tareas por eso no 
las concluyo dentro del tiempo fijado  
   
20 Empiezo a resolver una tarea, me canso y paso a otra    
21 
Empiezo a resolver una tarea me da rabia o mucha cólera y ya no 
lo hago 
   
22 
Cuando tengo varias tareas empiezo por la más difícil y luego voy 
pasando a las más fáciles 
   





23 Estudia por lo menos dos horas todos los días    
24 
Espero que se fije fecha de un examen o paso para ponerme a 
estudiar 
   
25 
Cuando hay un paso oral, recién en el salón de clase me pongo a 
revisar mis apuntes 
   
26 Me pongo a estudiar el mismo día del examen    
27 Repaso momentos antes del examen    
28 Preparo un plagio por si acaso me olvido de un tema    
29 
confío que mi compañero me "sople" alguna respuesta en el 
momento del examen 
   
30 
confío en mi buena suerte por eso sólo estudio aquellos temas que 
supongo que el profesor preguntará 
   
31 
Cuando tengo dos o más exámenes el mismo día, empiezo a 
estudiar por el tema más difícil y luego el más fácil 
   
32 
Me presento a rendir mis exámenes sin haber concluido con el 
estudio de todo el tema 
   
33 
Durante el examen se me confunden los temas, se me olvida lo que 
he estudiado 
   
 IV. Hábito de atención y esfuerzo en clase 
34 Trato de tomar apuntes de todo lo que dice el profesor    
35 Sólo tomo apuntes de las cosas más importantes    
36 Inmediatamente después de una clase ordeno mis apuntes    
37 
Cuando el profesor utiliza alguna palabra que no se, levanto la 
mano y pido su significado 
   
38 Estoy más atento a las bromas de mis compañeros que a la clase    
39 Me canso rápidamente y me pongo hacer otras cosas    
40 Cuando me aburro me pongo a jugar o a conversar con mi amigo    
41 
Cuando no puedo tomar nota de lo que dice el profesor, me aburro 
y lo dejo todo 
   
42 
Cuando no entiendo un tema mi mente se pone a pensar, soñando 
despierto 
   
43 Mis imaginaciones o fantasías me distraen durante las clases    
44 
Durante las clases me distraigo pensando lo que hay que hacer a la 
salida 
   
45 Durante las clases me gustaría dormir o tal vez irme de clase    
 V. Hábito de atención y esfuerzo en el hogar 
46 Requiero de música sea del radio o del equipo    
47 Requiero la compañía de la TV    
48 Requiero de tranquilidad y silencio    
49 Requiero de algún alimento que como mientras estudio    
50 Su familia, que conversan, ven TV ó escucha música    
51 Interrupciones por parte de tus padres pidiéndole algún favor    
52 Interrupciones de visitas, amigos, que le quitan tiempo    









Apéndice C: Cuestionario de Aprendizaje de Inglés 
 
Estimado(a) estudiante: 
Instrucciones: Marca un aspa (X) en el cuadro que mejor describa su caso particular. De 





Listen to a conversation and circle the correct answer. (10 minutes) 
1. The listening is about: 
a. Days they go to the gym. 
b. The weekend. 
c. Daily routines. 
d. Free times activities. 
 
2. What does Tanya do? 
a. She is a nurse. 
b. She is an architect. 
c. She is a waitress. 
d. She is an actress. 
 
3. What does Cora do on the weekend? 
a. She works hard. 
b. She goes to park. 
c. She goes to the gym. 
d. She goes to the store. 
4. What does Tanya like to do? 
a. To rest. 
b. To act. 
c. To dance.  
d. Go to the gym. 
5. What does Cora make her relax? 
a. The work. 
b.  The gym.   
c.  The music. 
d.  The movies. 
e.  
Puntuación total 20 
Calificación  







Read the text and circle the correct answer. (20 minutes) 
In 2003, American film marker Morgan Spurlock made a film about the effects of eating 
only hamburgers, pizzas, and fries for a month. The idea came to him when two 
overweight American girls took legal action against a famous fast-foot company. The girls 
accused the company of making them fat. The company said that it was not the food that 
made them fat, but eating too much. The company also said their food was “nutritious and 
good for you’. 
 
The girls’ legal action fainted, but Morgan Spurlock decided to test what the company said 
about their food. For a month, he ate only fast food, three times a day, and took the daily 
exercises of an average American. He filmed himself during this month and the film he 
made records the changes that happened to him. 
 
When Spurlock started making the film, he was healthy and slim. On the second day, he 
had his first ‘fast-food stomach ache’, and vomited. Over the following thirty days, he 
gained 24.5 lb (11.1 kg). He also had other problems – depression, headaches, and 
lethargy. He had craving for a fast-food meal – only this would relieve the symptoms. A 
doctor told Spurlock he was addicted. 
 
Towards the end of the month, doctors warned him that the food was causing life-
threatening live damage, and said he should stop. It took five months on a vegetarian diet 
to get back to a normal weight. 
 
The film he made is called Super-size me. It was nominated for an Academy Award for 
best documentary in 2005. The film’s message was that the fast-food industry was 
probably as bad as the tobacco industry – it made a lot of money by encouraging illness.  
 
1. The reading is about: 
 
a. A film of a personal documentary.  
b. Nutrition and obesity. 
c. Assessing a patient. 
d. Famous people suffering an illness. 
 
2. How was Morgan Spurlock before the film? 
 
a. He was fat.  
b. He was sick.  
c. He was slim.    
d. He was overweight. 
Puntuación total 20 
Calificación  






3. What did the girls in the article say about the fast food? 
 
a. ‘Fast food are popular all over the world’. 
b. ‘Fast food is delicious’.  
c. ‘Fast food is tasty’. 
d. ‘Fast food makes you fat’.     
 
4. How long did Morgan Spurlock take to get back to normal weight? 
 
a. Five months. 
b. Thirty days. 
c. Thirty months. 
d. Five days. 
    














1. Can you introduce your self? 
 What’s your full name? 
 What do you do? 
 How old are you? 
 How do you spend your free time activities? 
 
2. What do you do in the afternoons?  
 
3. Can you talk about a famous people?  
 Whatis his / her name? 
 Where does he / shelive? 
 What shis / her marital status? 
 
4. How do you get to the university / work? 
 How much time does it takes you? 
5. Can you talk about activasteis in the present past 








 What did you do yesterday morning? 
 What did you do yesterday afternoom? 










































1. Write about what did it happen? Where did it happen? 
2. Write about when did it happen? Where were you? 
Paragraph 2 
3. Write about who was with you? 
4. Write about how you felt? 
Paragraph 3 






Apéndice D: Base de datos variable hábitos de estudio 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0
2 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1
3 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0
4 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0
5 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
6 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0
7 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0
8 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0
9 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0
10 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1
11 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
12 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0
13 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1
14 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1
15 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1
16 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1
17 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
18 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1
19 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0
20 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1
21 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0
22 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1
23 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1
24 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0
25 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1
26 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1
27 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0
28 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1
29 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
30 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0
31 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1
32 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1
33 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
34 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1
35 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1
36 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0
37 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0
38 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1
39 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0
40 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1
Base de datos de la variable hábitos de estudio 
H1:   Hábito de la organización 
y planificación del estudio H2: Hábito de realizar sus tareas
H5: Hábito de atención y
esfuerzo en el hogar
H3: Hábito para tener controles 






41 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1
42 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0
43 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0
44 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1
45 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0
46 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1
47 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1
48 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1
49 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0
50 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0
51 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1
52 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0
53 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1
54 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1
55 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1
56 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
57 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
58 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
59 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1
60 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
61 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0
62 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0
63 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1
64 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1
65 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1
66 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0
67 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
68 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1
69 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1
70 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1
71 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1
72 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1
73 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0
74 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0
75 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1
76 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1
77 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0
78 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
79 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1
80 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0
81 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1
82 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1
83 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0
84 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1
85 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0
86 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
87 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0
88 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
89 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0
90 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1
91 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0
92 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1
93 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
94 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0






96 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
97 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0
98 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1
99 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1
100 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1
101 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1
102 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1
103 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0
104 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0
105 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1
106 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1
107 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1
108 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0
109 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
110 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1
111 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0
112 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1
113 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0
114 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
115 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0
116 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1
117 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1
118 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
119 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0
120 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0
121 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0
122 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1
123 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0
124 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
125 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1
126 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1
127 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0
128 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1
129 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1
130 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0
131 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0
132 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1
133 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0
134 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1
135 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1
136 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1
137 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1
138 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0
139 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
140 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1
141 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1
142 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1
143 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1
144 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0
145 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0
146 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1
147 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1
148 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0
149 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1
150 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1
151 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1
152 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1
153 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0
154 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0
155 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1
156 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1





Apéndice E: Base de datos variable aprendizaje de ingles 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0
2 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0
3 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0
4 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1
5 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1
6 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1
7 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
8 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1
9 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1
10 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0
11 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0
12 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1
13 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1
14 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1
15 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0
16 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1
17 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0
18 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0
19 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1
20 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0
21 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
22 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0
23 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1
24 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0
25 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1
26 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1
27 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0
28 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0
29 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
30 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1
31 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
32 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1
33 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
34 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1
35 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
36 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0
37 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0
38 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0
39 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0
40 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0
41 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
42 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0
43 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1
44 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1
45 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1
46 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
47 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1
48 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1
49 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1
50 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1
51 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0
52 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
53 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
54 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
55 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
56 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1
57 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1
58 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1
59 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
60 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0
61 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0
62 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1
63 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0
64 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
65 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1
66 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0
67 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
68 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1
69 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0
70 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
71 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1
72 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0
73 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
74 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1
75 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1
76 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0
77 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0
78 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1
79 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0
80 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0
Base de datos de la variable aprendizaje del inglés 






81 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1
82 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0
83 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1
84 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0
85 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0
86 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
87 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0
88 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
89 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0
90 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1
91 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1
92 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1
93 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
94 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1
95 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0
96 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0
97 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1
98 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1
99 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1
100 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1
101 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1
102 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
103 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1
104 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1
105 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1
106 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0
107 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0
108 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
109 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0
110 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1
111 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1
112 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
113 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1
114 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0
115 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1
116 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1
117 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0
118 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0
119 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1
120 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0
121 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1
122 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1
123 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1
124 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1
125 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1
126 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
127 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
128 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1
129 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1
130 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
131 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0
132 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0
133 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0
134 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
135 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
136 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1
137 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
138 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1
139 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0
140 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1
141 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
142 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1
143 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0
144 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1
145 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1
146 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1
147 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
148 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1
149 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1
150 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1
151 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1
152 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1
153 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0
154 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1
155 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1
156 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1
157 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1
